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-JZ th  ANNUAL 
U  COMMENCEMENT
SUNDAY, JUNE THE ELEVENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-TWO

Seventy-f if t h  An n u a l  Co m m en cem en t  
U niversity of  Montana  
COLLEGE OF A R T S A N D  SCIENCES 
U niversity Center, F ive V alleys B allroom  
Sunday, June 11, 1972 2:00 p .m .
O R D E R  O F EXERCISES
PRELUDE Music by the Department of Music
School of Fine Arts
PRESIDENTS PROCESSIONAL
Marshals—Walter L. Brown, Professor of English;
R. Keith Osterheld, Professor of Chemistry 
Robert T. Pantzer, President;
John M. Stewart, Dean of the Graduate School;
The Reverend Leigh A. Wallace, Jr.
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
O, say! can you see by the dawn’s early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O er the ramparts we watched, were so gallantly streaming: 
And the rockets red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION
The Reverend Leigh A. Wallace, Jr.
CONFERRING OF DEGREES
Richard A. Solberg, Dean of the College of Arts and Sciences 
Robert T. Pantzer, President 
John M. Stewart, Dean of the Graduate School
MUSIC
AWARDS
R- A- Solberg, Dean of the College of Arts and SnVty^ 
and Mrs. Emma Lommasson, Assistant Registrar
CHARGE TO THE CLASS
Harold G. Merriam, Professor Emeritus
BENEDICTION
The Reverend David Van Dyck
RECESSIONAL AND RECEPTION
All graduates, families, friends, and faculty are urged to attend an informal 
reception in the University Center Mall after the ceremony.

SCHEDULE OF EXERCISES
1:00  P.M. School o f Business Administration
University Theater, Fine Arts Building
1:30 P.M. School o f Law
Music Recital H all, Music Building
2 :0 0  p .m . C ollege o f Arts and Sciences
Five V alleys Room , University Center
2 :3 0  p .m . School o f Forestry
Cascade Room , T he Lodge
3 :0 0  p .m . School o f Education
University Theater, Fine Arts Building
3 :3 0  p .m . School o f Fine Arts
Music Recital H all, Music Building
4 :0 0  p .m . School of Journalism  
School o f Pharmacy
Science Com plex R oom  131

CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
Some of the students whose names are listed on this program are 
candidates for the degrees indicated. The appropriate degrees will be 
awarded to the candidates who have successfully completed all require­
ments by the date of Commencement. Other students have been awarded 
their degrees at the end of summer, autumn, and winter quarters.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Richard A. Solberg,
Dean of the College of Arts and Sciences
T H E  DEGREE OF BACHELOR OF A R TS
ANTHROPOLOGY
Robert Burt Borberg___________________________________ Billings
Gary Glen Cram----------------------------------------------------------Missoula
With Honors
Janet Kathryn Cripe______________________________________ Troy
Lawrence G. Cromwell_________________________________ Missoula
With High Honors (also major in Political Science-History, With 
High Honors)
Joseph O. Daniel------------------------------------------------------Great Falls
Karen Lee Jakobson----------------------------------------------------- Missoula
With Honors
2Douglas D. Johnson------------------------------------------------- Great Falls
Caro! Bonita Joyes------------------------------------------------------- .Westby
Wtth Honors 1
Sandra Jean Leech-----------------------------------Huntington, New York
With Honors
Hal Kermit Luttschwager___________________________ Big Timber
2Beauford Eugene Munson-------------------------------------— Grass Range
3Donald R. Murphy ------------------------------------------------Corvallis
(also major tn Sociology)
8Robert Thomas Nielson______________________________  Missrmla
Taoline Oaas----------------------------------------- _-------- -------
With Honors
'Degree conferred August 20,1971 
“Degree conferred December 17,1971 
’Degree conferred March 17, 1972
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ANTHROPOLOGY— (Continued)
3Kristine Pinaire_________________________________Clare, Michigan
(also major in Sociology)
Wolfgang W. Postler__________Vancouver, British Columbia, Canada
Raymond Ephraim Risho_______________________________Missoula
(also major in Art)
3Gary E. Schultz_________________________________ Columbia Falls
With High Honors
Colleen Atchison Shaia_________________________    Billings
With Honors
Leslie Howe Sills______________________________________ Billings
With Honors
Ronald Vernon Sills_________________________________Whitefish
2Gordon L. Thornton_________________________________Great Falls
(also majors in History and Sociology)
BIOLOGY
3Terence Lynn Burgess_________________________________Fairview
2Donald James Coodey__________________________ Joplin, Missouri
3Phillip Michael Davis-----------------------------------Clearlake, California
Peter H. Grills-------------------------------------------Indianapolis, Indiana
Jeffrey Arthur Hart___________________________________Missoula
With Honors
Steven James Judd_____________________________________Billings
Rick Terry Steele_____________________________________ Paradise
Claudia N. Tanger------------------------------------------- La Porte, Indiana
With Honors
Dewayne H. Tomasek---------------------------------------- Chicago, Illinois
(also Bachelor of Arts with a major in History)
1Phillip G  Tourangeau--------------------------------------------------Missoula
Patrick John Wood----------------------------------- Overland Park, Kansas
BOTANY
David William Armstrong I I I ________________________ Missoula
(also Bachelor of Arts with a major in Zoology)
Gary Lee Gagermeier--------------------------------------------------.Missoula
With Honors
2H. Scott Wolfe------------------------------------------Waukesha, Wisconsin
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
CHEMISTRY
Lance Randall Hinther__________________________________ Missoula
With Honors
Kenneth C. Hunt.-----------------------------------------Fargo, North Dakota
 ^ With Honors
"George Allen Wolfe-------------------------------------------- ------ .Lewistown
ECONOMICS
3Bill Dennis Banks________
Martin Willard Beck______
2Jerome Patrick Coyle______
David Richard Davis_____
Second Major
Mark Stephen Elway_______
3James Ronald Hicks______
1Alan Robert Keck________
William Bernard Keena, Jr...
John Peter Kovacich, Jr____
David Michael Laramie....... .
3Michael James McDonough 
With High Honors
3Carl Raymond McEvoy_____
Dan Hanscen Manaras_____
1Roger R. Martens_________
1David Matthew O’Meara___
Dee Phillips____________
3Gene DueWayne Senne____
Michael E. Shannon_______
W ith Honors
^ohn  Frank Skufca________
Arthur Charles Smid, Jr.___
David W. Smith__________
Everett Kits Smith________
3Richard Patrick Spall_____
With High Honors
David Arden Sunwall_____
With Honors
------------------------- Billings
-------------------- Great Falls
------------------------Missoula
--------------------------Helena
----------------  ...Missoula
---- Buffalo, North Dakota
------------------------Missoula
----- Plainfield, New Jersey
----------------  .Anaconda
----------------------------Butte
— ------------------- Glendive
----------------------- Missoula
---------------------------Havre
-------------------------  Havre
--------------------- Miles City
San Bernardino, California
----------------------- Missoula
----------------------------Butte
------------------------- Helena
----------Naperville, Illinois
------ Scottsbluff, Nebraska
-------------------- .Lewistown
--------------------Great Falls
-------------------------- Sidney
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ECONOMICS— (Continued )
3Alan H. Taylor---------------------------------------------------------- -Missoula
With High Honors
2Dwight Jon Willett----------------------------------Lemmon, South Dakota
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
3Pat E. Kilburn-----------------------------------------------------------Gardiner
Michael Koehnke----------------------------------------------------- Deer Lodge
With Honors
James L  McGehee------------------------------------------- Sterling, Colorado
Fumihiko Yoshida-------------------------------------- Kitakyushu-shi, Japan
ENGLISH
2J. Christopher Anderson_______________________________ Billings
3 Linda Fern Anderson__________________________________Missoula
3Patricia Arai---------------------------------------   Missoula
With Honors
Jean Heather Badenoch____________________  Bozeman
2Barbara Ann Berg------------------------------------------------------ Bozeman
(also major in Philosophy)
Don Arthur Bergau-----------------------------------------------------Missoula
Robert Bruce Bingham________________________________Missoula
Terry Marie Blankenship________________________________Helena
Antoinette Mary Bloch__________________ Missoula
Gerald A. Bollinger-----------------------------------------------------Glasgow
Stanley Bradshaw, Jr---------------------------------- San Rafael, California
With Honors
Georgia Lynn Remmel Brurud_______________________Great Falls
Lance Duane Davis__________________________________Townsend
Virginia Maria Davis--------------------------------------- - --------- Missoula
1Mary Delegianes----------------------------------------------------- Great Falls
Brenda Kay Dirkes____________________________________Fairfield
2Maynard Freemole_________________________________ Great Falls
2Janice LaVonne Fuglevand_________ 1____________________ Havre
3Robin Luz Hamilton__________________________________ Kalispell
Susan Jane Harlowe---------------------------------------  Miles City
1D m e Ann Hathaway____________________________  Missoula
1Theresa Teannette Tenkins_____  Fillinos
2William T. Jensen_____________________________ Z Z Z Z  Poplar
3Paula J. Kolapakka-------------------------New Ipswich, New Hampshire
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH—  ( Continued)
Erwin John Larson_______________________________________ Glasgow
Patricia Louise Linehan__________ :______________________Lewistown
With Honors
Ernest James McCabe III_______________________________Great Falls
3James Patrick McGonigle____________________________________Butte
With High Honors
Marjorie Kathleen McNellis_________________________________ Butte
Laris Ann Martin----------------------------------------------------------Livingston
1Sandra J. Merwin___________________________________________Havre
With Honors
Vicki Moy Morgenstern---------------------------------------------------- Missoula
Roberta Marie Nelson_________________________________ Great Falls
With Honors
xClaudia Janel Olson_______________________________________ Helena
2Cheryl Diane Pippin_____________________________________Glasgow
With Honors
2Sandra K  Reynolds--------------------------------------------------------- Missoula
Roger Paul Richmond--------------------------------- Los Angeles, California
With Honors
*Joan Robins________________________________________________ Butte
Peggy E. Saurey---------- ------------------------------------------ Columbia Falls
(also major in Education)
1Wayne Thomas Seitz--------------------------------------------------------Missoula
Mary Elizabeth Sheehy____________________________________Billings
1Diana Faye Silliphant--- ------------------- Medicine Hat, Alberta, Canada
1Harold B. Spencer--------------------------------------------------------------Eureka, Utah
*Jean Jorgensen Steele-------------------------------------------  Missoula
Suzanne Elizabeth Stephens_________________ East Lyme, Connecticut
With Honors
Timothy French Swain____________________________________Billings
Linda Sue Swanberg_____________________________________Kalispell
With Honors
James P. Therriault.------ -------------------------------------------------Missoula
With Honors (also major in Speech Communication, With Honors)
1Beverly Jean Terry.------------- ---------------------------------------------Missoula
2Hazel Maxine Van Slyke-------------------------------------Enterprise, Oregon
With Honors
1Dale Thomas Waniata______________________________________ Great Falls
Judeann LaCross Watson_________________________________ Missoula
Donna Mae Yorton______________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FRENCH
Jeri Schaeffer Guthrie________________________________ Missoula
With High Honors
1Dana Louise Evans Jones_____________________________ killings
3Charlene Patricia Matejorsky________________________ .Wolf Point
With High Honors
GEOGRAPHY
Barton Douglas Alexander_____________________________Miccnnla
Stephen John Allen______________________________________.Butte
(also major in History)
Arne Eero Autio_______________ _ ____________________Missoula
With Honors
2Kevin G. Dwyer-------------------------------------------- ---  Dayton. Ohio
With Honors
*Ann Maria Ferguson--------- -----Vancouver, British Columbia, Canada
1James Albert Hull-------------------------------------------------------Missoula
Sharon Kay Presthus_______________________________ Missoula
1 David Leigh Redmond-------------------------------- Neptune, New Jersey
Robert Edward Sand___________________________________Missoula
2Mary Joanne Stephen--------------------------------------------------- Missoula
GEOLOGY
3Lawrence Donald Broeker____________
‘Thomas W. Harman_________________
Roger Lee Jacobsen_________________
‘James M. Linne, Jr__________________
Michael John Smith__________
‘Thomas Roy Williams________
With High Honors
2James Fain Winslow_______
Clarence R. Zink, Jr__\____________
----- Paramus, New Jersey
-------Seattle, Washington
-------------------- Hamilton
-----------------------Billings
------------ Urbana, Illinois
--------------------- Missoula
........ ... Corvallis, Oregon
—Evergreen Park, Illinois
GERMAN
Joann River Armour___________________________  Missoula
Barbara Ann Bowler__________________ ______  _ Billing);
Bruce William Dobney________________________  Great Falls
Richard Schwarz_____________________________________ Terry
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
2Mark A. Agather_______
3Vincent Charles Buzzas__
Nancy Lee Coleman____
With Honors
1Kathryn Sue Heffern___
Richard Bruce Kuffel____
(also major in History) 
Michael D. McCann____
__________ Missoula
____________Helena
_________Lewistown
________ Great Falls
__________ Missoula
Renton, Washington
HISTORY
1Paul James Battaiola______________________________________Butte
(also major in Education)
Phillip D. Bloch_____________________ i------------------------- Missoula
Karen Anna Brekke___________________________________ Billings
With High Honors (also major in Sociology, With High Honors)
1Marybeth Toney Clark_________________________________ Missoula
George Michael Colarchik____________________________ Raynesford
Anne Cowell_________________________________________ Missoula
3William McCraney Culham_______   Missoula
Andrew Michael Dawkins______________________________ Missoula
Michael Angus Eamon____________________________________Butte
3Thomas Winans Edie_________________________ Fremont, California
3Richard Allen Engel___________________________________ Missoula
Eileen Ella Fuller_____________________________________Whitefish
With High Honors
John Halloran Grant___________________________ Edina, Minnesota
Stephen O. Gunderson____________  Power
With High Honors
1Charlene Othella Hagen___ ____  Missoula
Molly McKinlay Harrison_______________________________ Helena
xPeter Charles Hertel___________ Vancouver, British Columbia, Canada
1Kathryn J. Holyoak____________________________________Fairfield
Dale Alexander Jones________________________________ Great Falls
Danial Kallestad____________________________________ Livingston
xDaniel H. McCall------------------------------------   Missoula
Ralph G. McCoy, Jr___________________________________ Corvallis
Robert Burns Nisbet, Jr____________________ _________ Great Falls
With Honors
Hayes Otoupalik III___________________________________ Missoula
Oliver A. Payne IV_____________________________ Shoshone, Idaho
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY—  ( Continued)
1Stephen L  Rodgers----------------------------------------Sunnyvale, California
William Lee Savidge, Jr------------------------------------Great Falls, Virginia
With Honors
Mary M  Sorini____________________________________________ Butte
Sharon Speck-----------------------------------------------Wilmington, Delaware
2Harlan L. Stone___________________________________________ Sidney
3Christine Olsen Thompson_______________________________ Missmila
With Honors (also major in Education, With Honors)
Pamilla Louise Todd______________________________________Billings
R. Lynn Turnquist________________________________________ Helena
3Bruce Allen Young---------------------------------------------------------Lakeside
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
2Marvin Ernest Anderson, Jr_____________________________ Cut Bank
Bruce Erwin Becker----------------------------------------------------- Livingston
1Michael D. Boehme--------------------------------------------------------- Missoula
xThomas C. Boydston______________________________________Missoula
1Robert A. Brito--------------------------------------------------------------Missoula
xDouglas Hunnewell Brown------------------------- Steilacoom, Washington
2Donald A. Commerford----------------------------- Bergenfield, N ew Jersey
William Patrick Flynn_________________________________ Great Falls
2Ralph Thomas Fulton_________________________________ Harlowton
1C. David Gorton_________________________________________ Billings
With Honors
2John Joseph Gregor---------------------------------------------------------Missoula
1Robert D. Hodgson.----------------------------------------------------- Cut Bank
2Kenneth N . Jonasen-----------------------------------------------------St. Ignatius
3Robert Paul Jorgenson--------------------------- ---------------------- JR.ed Lodge
Patrick Deane King---------------------------------------------------------Missoula
Fred Edwin Krause------------------------------------------------------ .Whitefish
With Honors
3William A. LaForest________    Butte
3David Kenneth Lindstrand____________________________ Great Falls
Charles William McKenna_______________________________Hamilton
With Honors
Richard Lee Maness____________________________________  Troy
Melanie Ann Marchildon______________________________ Great Falls
Don M. Mather---------- _ ------------------------------------------------Billings
Stephen Joseph Mau------------------------------------------- Honolulu, Hawaii
Mary Alice Maxfield_____________________________________ Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY-POLITICAL SCIENCE— (Continued)
Stephen Edward Medvec__
xPaul Edward Melvin_____
3Glenn R. Miller_________
Carol Carey Mougey______
With Honors
2Margaret Murphy Mullen... 
With Honors
Lachlan Katherine Murphy. 
With High Honors
Glen Morgan Neier______
Wita Honors
3 Garry L. Overn___________
2Phyllis Jean Parker_______
Robert S. Peters_________
xGary Edward Schmautz___
Jeffrey M. Sherlock_______
With High Honors 
2Raymond Eugene Stachnik
Linda L. Stevens________
Paul Sterling Stockburger...
Patrick Peter Sweeney____
Catherine Margaret Swift__
With High Honors
John Clifford Tempel____
2Mark E. Weggenman_____
2Stephen Henry W hite____
With Honors
xLon Alan Withrow_______
With Honors
Charles Jarmin Yarger____
__________ Great Falls
_______________ Butte
______________ Power
____ Idaho Falls, Idaho
____________ Missoula
___________ Geraldine
_______ Columbia Falls
____________ Kalispell
Sacramento, California
______ Cleveland, Ohio
____________ Missoula
______________Helena
______Chicago, Illinois
___________ Whitefish
_____________ Billings
_____________ Billings
____________ Missoula
__________ Great Falls
____________ Missoula
_____________ Billings
___________ Geraldine
____________'hi—Circle
HOME ECONOMICS
Judy K. Carpenter____
xDiane Louise Downing 
Yvonne Marie Miller.—
Marietta Ann Stern___
Susan Rae Thrailkill__
Philipsburg
__Missoula
___ Helena
__Missoula
...Hamilton
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
3Julie Ann Hoff------------------------------------------------------------- Missoula
With Honors
Anne Marie Lopach-------------------------------------------------- Harlowton
Wtth Honors
LATIN
Lewis Wiles Moore, Jr----------------------------------------------------Glendive
(also major in History)
LIBERAL ARTS
James L. Aronow_______
Ray Dwain Cole________
Michele Sue Collins_____
Julia Marianne Cougill_
With High Honors
8Gregory L  Curtis_______
Michael E. Dean______
Colleen Patricia Donnelly
Daniel J. Driscoll_______
1Donald LeRoy Fulgham._
3Mark Lyle Gannett______
Virginia Lynn Graves____
Elwin K. Harbine_______
1Adrienne Biondich Hesler. 
2Thomas Edward Kennedy-
Rebecca Margaret Kohl._
Susan Wallace Lyons___
3Fred E. Krepps_________
1Alan Mike Lebsack—-
3Kathleen M caelland____
2Adele Jo McHugh___
With Honors
3James A. McMahon, Jr___
2Linda Ray Martinek-____
Edward Ellis Mathews___
John Russell Mercer_____
1Larry Eugene Middagh____
3John D. Montefesco______
Paul Edward Moody______
--------------------- Great Falls
--------------Columbia Falls
--------------------------- Missoula
----------------------------- Helena
----------------------------Choteau
----------North Bend, Oregon
--------------------------- Missoula
------------------------------Charlo
------------------- Great Falls
---------------------------Missoula
East Grand Forks, Minnesota
------------------------ Missoula
---------------------- Missoula
----------- - ------------- Billings
----------------------- Great Falls
-------------------Stevensville
------------------------- Anaconda
--------------------- Missoula
----------------------------- Moore
------------------Missoula
-------------------------- Missoula
---------------------------- Forsyth
----------------------- Missoula
----------------------------Sidney
------- -------------- W olf Point
--------------------------Missoula
----------------------------Darby
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
LIBERAL ARTS— (Continued)
Robert Paul Nyhus_____________________________________ Scobey
(also Bachelor of Arts with a major in History)
Ileen B. O’Leary-----------------------------------------Bellevue, Washington
Roger Alan Olsen--------------------------------------------------------- Missoula
Mark Joseph Penland_________________________________ MiWmlq
With Honors
Ann Harvey Petterson-------------------------------------------------Columbus
Lyle Edward Presser-------------------------------------------------- Wolf Point
Richard Guy Robinson_____________________________ Great Falls
3Dennis Raymond Slonaker___________________________ Great Falls
MATHEMATICS
Nancy K. Anderson_________
Ronald Clarence Beagle______
Mary Ann Clarke.__________
With Honors
Susan Helen Crnich_________
Ralph Kristian Dreyer_______
With High Honors
Kirby Michael Fetzer________
(also major in Education)
Sandra Lee Ford____________
Eric H. Hartse_____________
With High Honors
3Marjorie Jean Hoar_________
With Honors
Mildred Lorraine Priebe______
With High Honors 
Geraldine Anne von Rekowski
...Bismarck, North Dakota
---------------Columbia Falls
-------------- Columbia Falls
--------------------------- Butte
------------------------ Billings
-----------------------Missoula
--------------------Missoula
---------------------- -Missoula
--------------------Butte
--------Vallejo, California
---------------------Missoula
MICROBIOLOGY
James Gregory Cunningham--------------------------------Geneva, Illinois
D anG  Deltorde-—.------------------------------------------------------ Missoula
oar ah Buescher Ellis___________ ______
Jeanine Gauthier Green______________ ...__  j soma
Leonard Thomas Kargacin-----------------------------------Z  " .Anaconda
Charle£ e Susan Loge----------------------------------------------------- Harlem
With Honors
Linda Margaret Mann.-------------------------------------------------- killings
Wtth High Honors °
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
MICROBIOLOGY— ( Continued )
Oakla Elise Oleinik_________________________________ Red Lodge
With High Honors
1Carol Smith Palagi____________________________ Kent, Washington
3Tom Sinclair Patten_____________________________________Helena
3Charles Holzinger Konafoe Sahr Moiwa____Sierra Leone, West Africa
PHILOSOPHY
PHYSICS
J immie Duane D e n t__________________________________ Missoula
Arthur Frederick Gidel------------------------------------------------------Butte
With High Honors
1 Gerald Edward Homstad_____________________________ Miles City
With Honors
Richard L. Poulson--------------------------------------------------------Missoula
POLITICAL SCIENCE
Bruce J. Barnard--------------------------------------------------------- Missoula
1Lawrence Hughes Benson______________________________ Missoula
David Charles Andersen_______________________________ Anaconda
3Oiine Marie Barta_______________________________________Regina
With High Honors
Gary Jack Coffrin___________________________________Miles City
With Honors
Karl Hokan Edwardson______________________________Great Falls
Patrick Francis Flaherty________________________ ______Great Falls
(also major in History-Political Science)
2Harold Glenn Harper__________________   Helena
2Roland George Hassanein__________________ Glen Cove, New York
William Corbin Howard________________________________ Billings
1Ted J. Meredith________________________________________Billings
(also major in Sociology)
Stephen Alan Reynolds_______________________Worland, Wyoming
With Honors
Dennis Richard O’Sullivan________________________________ Butte
1Edward E. Templeton________________________________ Great Falls
With Honors
2Gayle Marie Wallis____________________________________ Billings
With Honors (also major in English, With Honors)
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE— (Continued)
James Dennis Corbin----------------------------------------- Phoenix, Arizona
Raymond F. Cunningham------------------------------- Monterey, California
David Hotrum Duncan________________   Dillon
Stephen Frank Garrison______________________________ Great Fall*
2David Johnson Goforth________________________________ Mi«r»n1a
1 Andrew Scott Hogan----------------------------------------------------Missoula
Randi M. Hood---------------------------------------------------------- Missoula
With High Honors
Gary Gillespie Israel---------------------------------- New York, New York
Eugene G. Jaehn---------------------------------- Rapid City, South Dakota
Robert S. Lundgren---------------------------------------------------- .Kalispell
Bernard John McCanna-------------------------------Saint Paul, Minnesota
1Clarence G. Maher, Jr.-------------------------------------------------------- Cut Bank
Mark Kingsley Meloy___________________________________ Helena
2Daniel L. Monahan______ _____________________________ Billings
1Peter Joseph Mullins------------------------------- San Francisco, California
Stephen Wray Overmier_________________________________ Helena
Loren Paul Pinski_______________________________________ Great Falls
3Mark Burnham Roath___________________________________ Shelby
Robert J. Savage------------------------------------------------------------- Great Falls
With Honors
3Georganna Schara Green__________________________________ Butte
1Frank Lloyd Sonnenberg_______________________________Chinook
2Christopher J. Van Twest.......... Vancouver, British Columbia, CannA*
(also major in History)
Myrtle Rae Wilson.--------------------------------------------------------- Great Falls
With High Honors
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
3Donald Arthur Garberg_____________________________ Great Falls
3John Henry Hodnik____________________________________Billings
James Charles McVeigh__________________________________Butte
1William Thomas Riemer______________________________Missoula
James D. Schneiter------------------------------------------------------.Missoula
3William E. Taber______________________________  •M,<«rmlg
David W. Wilcox.------------------------------------------------------Hamilton
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
Thomas Allen Cannon, Jr. 
With Honors
3Nancy Marie Mudd_____
With Honors
1 Karen Anne Peterson___
Larry Gene Schuster_____
With Honors
xMary Elizabeth Spoja.....
2Janet L. Stacey_________
Ronald Woodson Wendte
Montevallo, Alabama
_______ Great Falls
.... ...... .....Great Falls
___________ Billings
_________ Lewistown
_________ Whitefish
___________ Billings
PRE-MEDICAL SCIENCES
2James Emmett Gardner, Jr.
Darlene Rae Hawley_____
Lynden Eric Heitz_____
John H obbs___
Douglas Lewis Moore____
^Walter Glen Wysel_____
________ Anaconda
____________Laurel
_________ Missoula
Tallahassee, Florida
________Miles City
________ Lewistown
PSYCHOLOGY
aEileen K. Ames_______________   Helena
With High Honors
1 Yvonne Barker_________________________________ Missoula
With Honors
2 Gary W. Bennett-------------------------------------------------------- Columbia Falls
Second Major
1Richard R. Berreth_____________________________________ Eureka
Lynn R. Boutilier________________________________________ Great Falls
With Honors
Susan Elizabeth Brownlow_______________________________ Helena
3William Edward Campbell_____________________________ Superior
Paul Charles Coffeen-------------------------------------------- Decorah, Iowa
Candis Eileen Compton_______________________________Milfc City
8Robert Q. Crebo, Jr-------------------------------------------------------- Helena
1Susan Diane Downerich_____________________  Bonner
Philip J. Grainey----------------------------------------------Portland, Oregon
With Honors
Barbara G  Habedank___________________________________ Sidney
Ernest E. Hey----------------------------  Kalispell
8Gerald H  Jacobs---------------------------------------------------------Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY— (Continued )
Michael Theron Jenson___
3Deanna T. McDonald 
With Honors
Jane Mackey_______________
Donald Glenn Martyn, J r . ... 
With High Honors
Gene E. Massman___
With Honors
2C. Stephen Meyer__________
1 James P. Morton -
1 Pamela Freebourn Nowlan__
With Honors
James Pezzino_____________
3Paulette Pfister____________
1Gail Ann Shay.___ _________
Gerald David Slater________
1Roderick Stanley Snyder____
2Lynn Aubrey Springer___ ___
Howard John Stephens___
H. Tuckwell Warner, Jr. — 
Robert A. Woodhouse______
------------------- Whitefish
______________ Belt
Forest Hills, New York 
—-Northridge, California
-------------Columbia Falls
----------------------Westby
— Sierra Vista, Arizona 
---------------------Missoula
Maplewood, New Jersey
-------------------- Roundup
------------ Columbia Falls
---------------------Missoula
------------------------ Havre
--------- ----------- Missoula
------------------Great Falls
---------Edina, Minnesota
---------------------Missoula
RUSSIAN
Toby D. Carman--------------------------------------------------------- Milltown
With Honors
Carol Jean Everly_________________________________________Butte
With High Honors (also major in French, With High Honors)
John Morris Gooding----------- ...------------------- ---- West Yellowstone
David William Jakobs------------------------- --- — Clara City, Minnesota
With Honors
1 Raymond Edward Sundland----------------------------- Midlothian, Illinois
SOCIAL WELFARE
1Susan Caroline Arts____________________________________ Helena
With Honors
3Rick Alan Ashworth___________________________________ Billings
Linda Kaye Augustine__________________________________ Billings
Barbara Leigh Bailey---- ----------------------- Edmonton, Alberta, Canada
Anne Vandeberg Bertsche______________________________ Missoula
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WELFARE— (Continued)
Nancy Lee Coon.-------------------- .------------------------------------ Outlook
1 Janice L. Coons-------------------------------------------------------------- Poison
Mary Ellen Cote--------------------------------------------------------- Missoula
With Honors
Holly Thomas Cramer------------------------------------ Brainerd, Minnesota
Liana Mae Ehlafald__________________________________ Anaconda
With High Honors (also major in Sociology, With High Honors)
Richard Paul Elmore__________________________    RiHinpg
Melinda Lee Foster------------------------------------------------ Boise, Idaho
With Honors
Shirley Frisch----------------------------------------------------------------Helena
With Honors (also major in Psychology, With Honors)
Gretchen Van Horne Ganz_____________________________ Missoula
With High Honors
Margaret E. GohL------------------------------------------------------------Ronan
With Honors
Patricia Gorham________________________________________ Billing*!
Martha Smith Hemingway-------------------------------------- Bend, Oregon
Linda Sue Howard_____________________________________  .Butte
(also major in Sociology)
Catherine E. Kendall_______________________________ Great Falls
V irginia Jellison------------------------------------------------____ JMissoula
With Honors
2Candace Zadick Kiely.------------------------------------------------Great FaI]s
With High Honors
2Thea Marie Killion.------------------------------------------ Fairbanks, Alaska
With Honors
Janet Louise Kovalchik-------------------------------- Fairmont, Minnesota
With High Honors
1Ardyce Ann LaFontaine___________________ _____________Helena
(also major in English)
Ruth Marie Llewellyn_____________________________________Butte
James Rulon McArthur_________________________  Mig«r>n1a
M ary^ f S irt------------------------------------------------------------Kalispell
With Honors r
2Helen V. McMenamin_______________________________ Missoula
Virginia Anne MacGruer--------------- --------------- Los Altos, California
With Honors
JDayid M  Maxwell-----------------------------------Calgary, Alberta, Canada
w fh  H nors----------------------------------------SpokaDe> Washington
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WELFARE— (Continued)
Janet M. Moore__________
3Janet M. Murray_________
Gerald W. Nagle________
Laurie L. Peterson________
Cathleen Joyce Petty_____
(also major in Sociology)
Sheila Jo Reardon_______
Rodney King Riggs___
JRandy L. Ryder_________
2Mona J. Shryock_________
3Jerold C. Skillman______
Lynda Marie Spaulding___
With Honors
Patricia Joan Steere______
2Christine Lynne Sunderland
2Lee Ann Walker_________
With Honors
2Kathleen Fay Williams___
Deborah J. Young________
------------------ Great Falls
------------------ Great Falls
---------------------Missoula
------------------------Sidney
-------------------- Missoula
------------------------- Butte
---- Netcong, New Jersey
---------------------Kalispell
-Mountain Home, Idaho
----------------- Stevensville
------------------------ .Joliet
----------------- Great Falls
Calgary, Alberta, Canada 
-------------------   Butte
----------------------Hobson
------------------------ .Butte
SOCIOLOGY
Ronald 1. Anderson------------------------------------------------------ Missoula
(also major in Anthropology)
1 Audrey J. Atkinson------------------------ _---------------------------- Missoula
With Honors
George William Atwood----------------------------Lansdale, Pennsylvania
1Michael Robert Barbre_______________________________Great Falls
With Honors
Bruce E. Blattner------------------------   Anaconda
With Honors (also major in Education, With Honors)
2Robert Theodore Brown________________________  Billings
Jacqueline Weeks Craft_____________________________ _Wolf Point
Jayne Muriel Fred-----------------------------------------------------------Helena
James Peter Frickle____________________________________ Billings
1Michael V. Gapay.-------------------------------------------------------Missoula
John Philip Garrity----------------------------------------------------Great Falls
With High Honors
xGlen John Gault--------------------------------------Calgary, Alberta, Canada
Sherry Elaine Gay--------------------------------------------------------- Missoula
Bruci Ann Hall----------------------------------------------------------Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY—  (Continued )
Richard Gustaf Hannula______________________________ Great Falls
With High Honors
2William Richard Hartman_____________________________ Missoula
2Robert James Hitchcock------------------------------- Sunnyvale, California
3Richard J. Hosier________________   Missoula
2Kirk McKay H ubbard_______ | __________________________ Poison
Madgie Mae Hunt-----------------------------------------------------  Missoula
With High Honors
Carlene Hussein______________________________________ L__ Butte
With Honors
Michael J. Judd__________________________________________Butte
1Harold J. Kelly.-------------------------------------------------------- Great Falls
Joseph A. Krusee__________________________   Glasgow
John Michael Lyons_____________________________________Billings
3Coleen Ivon Magera------------------------------------------------------Hysham
1Erna Lynn Nash-----------------------------------------------------------Missoula
With Honors
3Doreen K  Olean-------------------------------------------- -----------Big Sandy
3Gary R. Pagnotta_________________________________________Troy
2Gary A. Peterson--------------------------------------------------------- Missoula
James D. Piateski-------------------------------------------------------- .Missoula
Gayla Ann Putnam----------------------------------------------------- .Missoula
With Honors
■'Louis David Romero---- ---- -------------------------- .Vadito, New Mexico
2Charles A. Schafer, Jr___________________________________ Billings
Patrick James Schruth__________________________________ Billings
Michael Settevendemie---------------------------------------- Cleveland, Ohio
"Gregory S. Smith--------------------------------------------------------- Missoula
Erma Lynn Triplett---------------------------------------------------- Browning
3Kay Lillian W ilson____________________________________ Ryegate
3Benjamin Warren W right______________________________ Missoula
SOCIOLOGY-ECONOMICS
"James Douglas Curran---------------------------------------------------Missoula
"John O. Davis----------------------------------------------------------------Helena
SPANISH
Jeffrey Burt Annin------------------------------------------------------ H am ilton
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SPANISH— (Continued)
Mary Jean Bourret______________________________________ Billings
Susan Elaine Bundy____________________________________Hamilton
With Honors
xMargaret Ann Chaney____________________________„______ .Victor
With Honors
1Catharine Marble Glennon______________________________Billings
Christopher S. Keller.____________________________________ Havre
Michal Hall Malouf__________________________________ Missoula
With Honors
Sonia Velez------------------------------------------------ Brooklyn, New York
SPEECH COMMUNICATION
Vickie Ruth Christie______________________________________ Butte
With Honors
Marsha Ann Elsen__________________________ i__________Kalispell
Carolyn Pfohl Erickson________________________________ Missoula
With Honors
Anna Marie Gibson________________________________  Missoula
Michael Dennis Higgins_____________________________Black Eagle
Jeanine Elin Jenkins________________________________ Big Sandy
2Gail Rae Kramer________________________________ Kellogg, Idaho
Chester M. Sharbono__________  Savage
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
xAmy Louise Dittmaier________________________________ Hamilton
Michael A. Kiely.----------------^ __________________________ Helena
With Honors
xMarion I. Lund________________________________________Missoula
Marcia Lynn Manning_________________________________ Missoula
Carol Marie Pulver___________________________________ Missoula
With High Honors
3Judy Rae Reed----------------------------------------------------------------Ennis
Elizabeth lane Solberg_________________________________ Missoula
With Honors
3Deborah Marie Thomas__________________________________ Butte
With Honors
2Marie Glaspey Vinton_________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ZOOLOGY
Harold L. Fairbanks, Jr___________________ Grand Rapids, Michigan
Forrest Lawn Gue-------------- ----- --------------------------------- Great Falls
Pre-Med Option
3Leslie B. Halvarson____________________________________Missoula
1Susan Chaffin Hamilton------------------------------------Washington, D.C.
With Honors
Jonie K. Johansen____________________________________ Missoula
With Honors
3Linda Lee Knoche__________________________Olympia, Washington
Janis S. Miller__________________________ MorrisviUe, Pennsylvania
Douglas H. Myers____________________________________ Missoula
With Honors
Donald Dale Nansel------------------------------------------------------ Hysham
2Ellen S. Putzker_______________________________________Alberton
Gary David Pyfer------------------------------------------------------------ Butte
Pre-Med Option 
With High Honors
Richard D. Ratigan___________________________________ Missoula
Pre-Med Option 
With Honors
3Anne Christine Rusoff_________________________________ Missoula
With High Honors
2Timothy Robert Seastedt__ _______ ___________ Omaha, Nebraska
With Honors
Craig Herbert Stoenner_______________________________ Hamilton
Pre-Med Option 
With Honors
John Robert Waldron____________________________________Helena
3Cheryl Ann Winkler__________________________________ Corvallis
T H E  DEG REE OF BACH ELO R OF SCIENCE
CHEMISTRY
Timothy C. Cail--------- '--------------------------------------------- Great Falls
With Honors
Michael L. Gransbery---------------------------------------------------Anaconda
With Honors
Michael Frank Lynch--------------------------------------------------Roundup
Curtis C. Nesset------------------------------------------------------------ Billings
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
CHEMISTRY— ( Continued)
2Stephen M. Potts____________________________________ Missoula
With Honors
3Linda Joyce Siltman__________________________________ Missoula
COMPUTER SCIENCE
Stephen Francis Johnson______________________________ Missoula
With Honors
Lyno Lewis Sullivan__________________________________ Billings
(also Bachelor of Arts with a major in Economics)
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Karen Ann Bateman__________________ ____Long Beach, California
1Neil J. Bolton______ Walkerville
(also major in Education)
1Aleth Louette Brann------------------------   Missoula
With Honors
Terrance P. Brennan_______________________ Montgomery, Illinois
2Bruce Buttel_________________________________ Centerville, Iowa
1Mary Jane Cathey____________________________________Missoula
Peggy Jane Clapp_________________________.Tacoma, Washington
Mary Jane Dill________________________________________Billings
Clayton R. Edwards______________________________ .Twin Bridges
With Honors
M artin Anthony Frustaci__________________ Los Angeles, California
Timothy Gallagher____________________________________Kalispell
1Orville E. Getz_______________________________________Missoula
Pamela Sue Gore______________________________________Hobson
With Honors
3Donna Jean Gorton____________________________________Billings
Gary Greg Griffith___________________________________Gildford
Jerry D. Guenther--------------------------------------------------------Dagmar
Robert Frank Guptill_______________________________ Great Falls
Stephen H. Hackney._________________________________ Hamilton
Gail Marie Hager______________________________________Conrad
Renee Louise Han------------------------------------------------------ Inverness
2Charlene Horak.______________________________________ Dutton
Leonard Johnson--------------------------------------Sacramento, California
Gary T. Keltz___________________________________________Butte
Wiley R. Kendle__________________________________ Fort Benton
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION— (Continued)
Frederick Murl King_______________________ Rochester, Minnesota
2Patricia Marie Kline------------------------------------------------------- Helena
Michael V. Lyngstad_____________________________ Columbia Falls
Kathleen McAuliffe______________________________________Butte
With High Honors
Sheryl Lynn McGuire_____________________ Hoquiam, Washington
Eileen Mary McLaughlin-----------------------------------------Missoula
Leslie Ann McLean___________________________—— Anaconda
Thomas McMahon-------------------------------------------Tustin, California
1Doreen Kay Mahan--------------------------------------------------------- Laurel
With Honors
Cleveland B. Metcalf.---------------------------------------------— Philipsburg
Lawrence Vernon Miller_____________________ Martinez, California
Vinton Ray Mougey______________________ North Platte, Nebraska
With Honors
Lynette Marie Nelson____________________________________Helena
With High Honors
3Michael Richard Nelson--------------------------------------------------- Laurel
James V. Notaro_______________________________________.Tampa, Florida
2Gregory Hinano Paresa------------------------------------------------- Missoula
Elmer R. Platz_________________________Bloomingdale, New Jersey
With Honors
Karen Annette Rath------------------------  Victor
Jerome D. Rearden, Jr________________________________Great Falls
2Robert Frank Russ________________________________________ East Helena
Terry D. Sather----------   Glasgow
Sheri Lynn Sautter______________________________________Helena
Walter Serba._____________________________________  Missoula
Michelle Marie Stewart__________________________________ Dillon
With Honors
Cynthia Jean Still---------------------------------------------------------- Astoria, Oregon
2Ella Barbara Teska-----------------------------------------------------------Libby
2George William Unger------------------------------------------------- Milltown
1 David Duncan Urie____________________________ Chico, California
Susan Jane Vicars-------------------------------------------------------.Roundup
With High Honors
8Kurt Charles von Tagen_________________ Walnut Creek, California
1LaVonne Gregg Webster---------------------------------------------------Ronan
Lawrence Lee Wood___________________________ _______ St. Regis
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS
1Theresa Hart Andersen__________________________________Helena
Linda Whitmoyer Armstrong.__________________________ Missoula
Mary Kay Bayer__________________________I____________ Helena
With High Honors
Nancy E. Blake_____________________________Pasco, Washington
With Honors
Catherine Campbell___________________________________Superior
With High Honors
Evelyn J. Robotka Cherullo______________________ ,_____ Missoula
Arlene Elizabeth Kegel Corbin_______________________ Miles City
Diane Lynn Dimich______________________   Billings
With Honors
3Mary Jeanne Doyle_____________________________________Shelby
2Laurie Jo Ferguson____________________________________Missoula
1Marjorie E. Gould_____________________________________ .Victor
Betty L. Haack________________________________________ Billings
With Honors
Elaine M. Hammer_______________________________________Troy
1Elizabeth Wagner Hoffman___________________Dallas Center, Iowa
sBeverly Jean Horn___________________________________Hamilton
With Honors (also major in Education, With Honors)
Martha Hyvonen___________________________________St. Ignatius
8Jimmie Bolton Jones____________________________________Ronan
Colleen Joyes_________________________________________Westby
Nancy Karis Key_______________________________________ Moore
With Honors
2Linda Briese Kilburn___________________________________Helena
2Lorna Margaret Lancaster................Grasmere, British Columbia, Canada
Diana Jeanette Mahugh_______________________________ Glasgow
Dorena Mae Martin_________________________________ Winifred
Penny Marie Mathews.________________________________ Missoula
1 Louise Rae Matzner___ ____  Missoula
Sharen S. Mirehouse-----------------------------------------------------Augusta
Gail M. Morgan_______________________________________Helena
2Betty Lynn Munro__________________________________ Geraldine
Jennifer K  Rohwer___________________________ .Thompson Falls
With Honors
1Teresa Rozanne Savage_______________________________ Missoula
Barbara Gene Shonkwiler_____________________________ Hamilton
With Honors
Sheri Jo Skovgaard___________________________________ Billings
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS— (Continued)
Ruth Ann Smeltzer__________________________________ iewistown
With Honors
1Maxine Delores Smith___________________________________ .Victor
Sylvia Wagner------------------------------------------------------------ Missoula
1Lydia Vallejo Wandler---------------------------------------------------- Savage
John Charles Burton,—
Eric David Heikkila._
Sally Ann Janssen-----
Gary Allen Swartz___
2Kevin Frederick Wood 
Gerald David Yorton_
RECREATION
__________________   Dillon
_____Cosmopolis, Washington
________________ Plentywood
_________________Great Falls
__ Lethbridge, Alberta, Canada
___________________ Missoula
T H E  DEG REE OF BACH ELO R  OF SCIENCE  
IN  M ED IC A L T E C H N O L O G Y
1Ethel Adams Austin,- 
Daniel Ernest Eliason 
Joan Barbara Heath -  
Earl Sylvester Salley, , 
Charles Barney Ward
__ -Missoula
_Missoula
_____Butte
Great Falls 
__Missoula
T H E  DEG REE OF BACH ELO R O F SCIENCE  
IN  W ILD LIFE B IO LO G Y
2Lewis M. Brown__________
Earl Carnagey---------------
Gary Richard Chase,----------
8Harold E. Cole, Jr--------------
Derek Johnson Craighead__
2James J. Dastyck,------- - -----
8David I. Eisenhauer_______
Jeff Fredson---------------------
Dan L. Geer--------------------
David W. Griswold_______
David D. Hutchison______
With Honors
_____________________ Lolo
________________  Missoula
_________ Casper, Wyoming
Airway Heights, Washington
_________________ Missoula
______ Rochester, New York
___ Calgary, Alberta, Canada
_______Shelton, Washington
__________________ Nashua
.Rancho Cordova, California 
_________________ Glendive
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE BIOLOGY— (Continued)
Douglas Darrell Jones_________________Chamberlain, South Dakota
With Honors
Leland Paul LaPrath______________________ Carmichael, California
William Miller Lord, Jr____________________________ Plentywood
2David W. McCleerey________ ;______________________ —..Missoula
William B. McMullen__________________________________ .Laurel
Larry D. Mitchell_____________________   Billings
With Honors
John Michael Monahan________ _____East Brookfield, Massachusetts
Peter H. Pache______\______________________ Bristol, Rhode Island
2Francis C. Reno__________________________Port Huron, Michigan
Thomas W. Robinson_______________ .Philadelphia, Pennsylvania
Shelley Louise Smith____________________ Western Springs, Illinois
With High Honors (also major in Biology, With High Honors)
Brian Steinwand____________________ Massapequa Park, New York
John Warren Thompson_______________________________Missoula
2Glen Edward Truscott, Jr_________________________________ Butte
James E. Vashro______ ;________________________________ Helena
With Honors
1Challen H. Wells III__________________________ Denver, Colorado
Franklin P. Wulp III______________________ Eastchester, New York
3Katherine Winifred Zahl_________________________ Bend, Oregon
With High Honors (also major in Botany, With High Honors)
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by John L. Lester, 
Acting Dean of the School of Fine Arts
T H E  DEGREE OF BACHELOR OF ARTS  
ART
2Timothy W. Balazic________________________________ Big Sandy
With Honors
2Sally Victoria Bell____________________ Rancho Santa Fe, California
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ART— ( Continued )
Susan M. Combs._________
With Honors
Frank Alexander Culbertson
Susan Goedecke__________
1 Vickie MacDonald_______
1 Warren W. Means_______
Mary Kay Renier Ravniak.... 
(also major in Education)
3Virginia Ann Sills________
3Janice Askelson Stout____
James Holland Vernon, Jr...
--------- .Upland, California
--------------------Great Falls
_____Los Altos, California
---------------------------Butte
Pine Ridge, South Dakota 
------------------------Billings
_______ .Warren, Indiana
---------------------- Kalispell
------------Haddam, Kansas
DRAMA
2Peter George Mangels----------------------------------------------------- Poison
T H E  DEG REE OF BACH ELO R OF FIN E  A R TS
ART
3Penne Mikeall Chesbro______________
James Sherman Cloud_______________
(also major in Education)
Michael John Gorman______________
3Bill Grady_________________________
Ruth Ashley Lewing_________________
3Gary David Nock..___ _____________
3Richard F. Osswald_________
With Honors
Kathryn C. Paquin__________________
2Tom B. Shreve_____________________
2Andrea Holombo Simmons__________
*Linda Coddington Stein_____________
Sally Jane Steward__________________
With Honors
xAlf Martin Tronstad_________________
3Cherie L. Yard________
With Honors (also major in Education) 
Peter Yegen TV ______________
--------------------------Helena
-------------------- Great Falls
--------------------- Missoula
----------------------- Missoula
----------------------- Missoula
--------------------- Whitefish
Chadds Ford, Pennsylvania
-------------------------Clinton
-------- St. Joseph, Missouri
----------------------- Kalispell
---------------------Livingston
----------------------- Missoula
----------------------- Missoula
----------  Missoula
Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
DRAMA
Jane Elizabeth Fellows__________________ ___.Spokane, Washington
With Honors
Kimberly Ann Head-_________________________________ Missoula
With Honors
Patrick Reese Neils____________________________________Bigfork
3Vladimir F. I. Velasco----------------------------- Quezon City, Philippines
TH E DEGREE OF BACHELOR OF M USIC
MUSIC EDUCATION
1 Allan W. Eve_j.________________________________________Ronan
xJohn Henry Hancock._______________________________ Great Falls
2Teri Wheeler Wahl__________________________________ Missoula
With Honors
Robert John Wilson_____________________ Ohaton, Alberta, Canada
PERFORMANCE
Jean Merce Coonrod-------------------------------------Louisville, Kentucky
With Honors
Michael McGill Coonrod______________________________ Missoula
With Honors
Tarry D. Gookin.------------------------------------------------- Columbia Falls
(also major in Music Education)
John Foster Kirk______________________________________Billings
Mary H. Mader------- !------------------------------------------------Great Falls
With Honors
Teddie Joy Richardson------ -------------------------------Cody, Wyoming
With Honors (also Bachelor of Music Education with 
a major in Choral Conducting, With Honors)
1Barbara Jane Uhlrich------------------------------------------------Lewistown
TH E DEGREE OF BACHELOR OF 
M USIC E D U C A T IO N
CHORAL AND INSTRUMENTAL CONDUCTING 
AND MUSIC ADMINISTRATION
2Robert Theodore Clawson, Jr________________________Lodge Grass
Richard William Cohen--------------------------- Brookline, Massachusetts
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
CHORAL AND INSTRUMENTAL CONDUCTING 
AND MUSIC ADMINISTRATION— (Continued)
Georgia C. Cragwick—  
With High Honors
Nick James Edstrom----
With Honors
2Clarice Elaine Holm___
With Honors 
Second Major
3Jeannine Marie Morrow 
2Heidi J. Syroid Ware— 
With Honors 
2Willard B. Wylie—
____:________Butte
Winona, Minnesota 
______ Fort Benton
_________ Baker
_________ Missoula
_________ Missoula
ELEMENTARY MUSIC
1Pamela To Donaldson Spencer___________________________Kalispell
(also major in Education)
INSTRUMENTAL CONDUCTING
Gerhard Josef Wolter________ ___________ ___ Englewood, Colorado
With Honors
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Rudyard B. Goode,
Dean of the School of Business Administration
T H E  DEG REE OF BACH ELO R O F A R T S IN  
BUSINESS A D M IN IS T R A T IO N
2Ivan R. Bauer________________________________________ Missoula
J. Michael Byrne_____________________________________ Missoula
James Carl Dahlen__________________________________ Cut Bank
With Honors
2Jeri Ann Good_____________________________________ -Cut Bank
With Honors
8Robert Gregory Gordon-------------------------------------------------- Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
Susan Kay Harsell________________
With Honors
1 William F. Honzel________________
2Thomas Wayne Kaiser____________
2Dennis Joe LaBonty_______________
Janice F. Liane___________________
With High Honors
2James J. Loran___________________
3Douglas Ervin Miller______________
Douglas Paul Miller_______________
3Lonnie W. Mollberg______________
David Bartine Timothy Myrick, Jr___
Ann Cade Phelps_________________
Stephen Leon Phelps_______________
2Bernice A. Robbins_______________
Michael William Robinson_________
William John Sanborn_____________
With Honors
Frank J. Tooke___________________
2Fred W. Traber__________________
3David A. Tripp___________________
Linda J. Weikel__________________
1Robert Matthew Winston__________
3Susan Marie Winston______________
With Honors
_____________ Missoula
-------------------- Missoula
______________ Billings
_______________ Havre
----------------- Great Falls
-------------------- Missoula
-------------------- Missoula
----------------- Great Falls
-------------------- Missoula
----------- Houston, Texas
------------------- Fromberg
------------------- .—Helena
--------------------- Westby
— Olympia, Washington 
----------------------- Dillon
----------------- Miles City
-----------------Great Falls
--------------------------Lolo
-------------------- Missoula
-------------------- Missoula
-------------------- Glasgow
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN  
BUSINESS A D M IN IST R A T IO N
3William Joseph Ashe, Jr__
Allen Edwin Ball------------
Robert Duane Baracker___
John Jacob Bayer, Jr_____
3James Michael Beaton____
James Arthur Berg_______
Karen L. Bertelsen_______
3Lynette C. Bird__________
With Honors
Brett Anthony Boedecker.—
---------------Glen Rock, New Jersey
--------------------------------- Missoula
-----------------------------------Billings
---------------- Oreland, Pennsylvania
---- ----------------------------- Missoula
-----------------------------Fort Benton
-----------------------------------Ovando
--------------------------------- -Volborg
----------------------------------- Helena
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
Douglas Martin Booker -
Mark Patrick Brown--------
3Wayne Davey Buckingham.
Gerald J. Buffington--------
2John Francis Burns____:—
Karen M. Burton------
With High Honors
Thomas E. Butorac_______
2Gary F. Campbell---------
2Edward Parker Carveth ..
^Thomas James Cawley —....
With Honors
XR. Marie Seaman Cerovski. 
With Honors
Larry H. Chenoweth— .... -
Ronald C. Cogburn----------
3Peter Joseph Corda-----------
Kevin Bruce Cornell---------
Alan Louis Costa-------------
Gail Cranford-----------
2Robert Samuel Curry III—
xGerald C. Dasinger----------
With Honors
Sallie Jacque Dees-----------
Robert L. DeMarois------
Timothy O’Shea Devine.....
Ronald Wesley Dick —
3Kay Dawn Douglas______
2Donald A. Downing---------
xTerry Allen Dumont--------
2John Hamilton Duncan—
1 Gerald Dean Eder------------
Joyce Joanne Edinger-------
1Barbara Jo Enman-----------
1 George Loren Everett-------
Albert Reeve Farrington—
2George Edward Gee---------
Richard E. Gohn-------------
Robert Durwood Goodale.
_____ Bushnell, Nebraska
______________ Kalispell
—W hite Sulphur Springs
_____ Great Falls
_________________ Butte
_______________Florence
________________Hardin
_____ Great Falls
_________________ .Butte
____________ Missoula
_____________Lewistown
_________________Havre
____ Newman, California
______________ Missoula
___________  Augusta
.Fairhaven, Massachusetts 
Redwood City, California
________ Missoula
________________ Sidney
____________ Stevensville
__________ Missoula
_____________Great Falls
__ Taber, Alberta, Canada
__________ Missoula
_______________Missoula
_____________ Lewistown
____ _____  Great Falls
_______________Missoula
_______________ Florence
____________ Drummond
______________ Kalispell
_________________ Butte
______________Anaconda
___________Virginia City
_______________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
3James M. Gorman__.__________________________________Missoula
2Bruce G. Graybeal___________________________________ .Missoula
3Gary Lee Grossman_____________________________________ Power
Wayne D. Guazzo_________________________ Garfield, New Jersey
David Lawrence Gustafson_______________________________Simms
Paul Vern Haack______________________________________ Billings
Richard Michael Haas__________________________ Albany, Georgia
Edward M. Hagestad--------------------------------------------------- Kalispell
Robert B. Hamilton___________________________________Kalispell
3Ronald Wesley Hanni____________________________________Butte
Richard Hatcher________________________________________ Laurel
3Harold J. Hegdal__ _ _________________________________ Missoula
Stanley D. Helgeson___________________________________Glendive
1 Christopher Kim Henningsen__________________________ Missoula
Michael William Heroux.___________________ Menasha, Wisconsin
Jack Edward Hihnala___ :_________________________________Butte
Gary Lee Hills_______________________________________Missoula
Roger Shigeo Horie______________________________ Hilo, Hawaii
Michael John Houtonen__________________________________ Great Falls
Daniel Grant Hritsco__________________________________Missoula
Randy James Hunt_______________________-__________ Great Falls
3Wade W. Jacobsen________________________________________Sun River
Nicholas C. Jacques___________________________________Missoula
With Honors
Lester Lamar Jensen_____________________________________Ismay
3Franklin J. Jewell--------------------------   Missoula
Charles Samuel Johnson________________________________ Charlo
With Honors
3Edward L. Johnson___________________________________ .Missoula
Ernest W. Johnson________________________________ Frenchtown
With Honors
2Richard Lawrence Johnson__________________ Sumner, Washington
Nicholas John Jones___________________________________ Sidney
3Andrew John Kankelborg________________________________ Butte
1 William Leonard Kidd______________________________ Great Falls
Cathy Kyle___________________________________________Billings
8Alan Robert Landru________________________________ Lewistown
8Maryellen Steele Larson_______________________________ Missoula
George F. Latus------- 2-------------------------------------------------- Helena
James W. Lenhardt_____________________________________Laurel
Steven D. LeProwse__________________________________ Missoula
Leo Joseph Lesh, Jr--------------------------------------------------------- Great Falls
Russell Wayne Livergood------------------------------------------Stevensville
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
Steven R. Livergood________________________________ Stevensville
3DougIas Richard Logan_______________________________Great Falls
^John Daryl Logan________________________________ Columbia Falls
Lawson Neil Lowe______________________________________Helena
Robert E. Ludwig______________________________________Kalispell
Rodney Ray Lynam______________________________________ .Terry
Lee William McAllister________________________ i_________ Billings
3Lee E. McDonald--------------------------------------------------Columbia Falls
*Dan Frank McFall_____________________________________ Kalispell
Janet L. McMaster_____________________________________Gildford
2L. Greg Maloney------------------------------------------------Macon, Missouri
3Roger Neal Marden______________________________________ Havre
1 James Markle_________________________________________ Glasgow
2Richard J. Markle--------------------------------------------------------- Glasgow
1Thomas P. Marshall---------------------------------North Riverside, Illinois
1Cheryl Ann Miller------------------------------------------------------ Miles City
With Honors
Robert Neil Miller____________________________________Hamilton
Karen Ann Mitchell____________________________________Kalispell
Roger D. Moore_______________________________________Missoula
Terry Robert Moore------------------------------------------------- Stevensville
3John Scott Moran____________________________________ Great Falls
John Dennis Morgan______________________________________Butte
1 William J. Morris--------------------------------------------------------Kalispell
xTod M. O’Connell_____________________________________Missoula
Linda Leary O’Hare__________________________________ .Lewistown
With Honors
Timothy Jeff O’Hare____________________________________Billings
3David Guy Olsen----------------------------------------------------------- Helena
3Mark Russell Olson__________________________________ Great Falls
1Kenneth LeRoy Oster_______________________________ Stevensville
With Honors
2Shari Lynn Osweiler...------------------  Great Falls
Stephen H. Palmbush___________________________________ Conrad
Thomas Max Parkin-----------------------------------------Honolulu, Hawaii
3William H. Payne----------------------------------------------------- .Livingston
3Edward Lee Peterson_____________________________________Valier
Rodney Earl Plagmann____ _____________________  Billings
Kenneth O. Price.------------------------------------------------------------Laurel
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
3Paul E. Rasmussen_______
3David L. Ratchye________
Donald Everett Ratcliff__
James Daniel Reynolds___
3Curtis L  Rice___________
2Frank Vernon Rice______
Thomas Lee Robbins_____
3Alan H. Roberts_______
2Dan William Robertson__
Ronald James Rogers_____
3Ronald Michael Ronchetto.
Gregory A. Rorvik_______
3Michael John Rowe______
2James W. Rudolph______
Gary Franklin Ryan______
Timothy R. Sampson_____
Hugo R. Schatz_________
1 Kenneth J. Schmautz_____
2Mark Philip Schritz_____
Richard C. Scott_________
2William Frederick Seel, Jr—
Richard R. Seitz................_
Albert H. Shiotsuka______
3Darrell Grant Shoquist____
3Paul Samuel Singer, Jr___
With Honors
Randolph Jerry Sladek___
3Diana Lee Soderstrom____
Keith L. Soderstrom______
1Edward N. Sparks, Jr____
2Robert F. Sramek________
1Cheryl Ann Steiner_______
2William C. Sterrett III___
Abram Mackey Stevens IV 
With Honors
3James Nichols Sulgrove__
Joan Kay Sutton_________
2Richard L. Swinton______
2James G. Tadvick________
______________ Missoula
________________ Havre
________  Plains
______________ Missoula
______________ Kali spell
_________________ Butte
________________ Huson
______________ Missoula
________________ Ronan
_____________-Whitefish
_________________ Butte
______________ Glasgow
________________ Shelby
_______________ Billings
----------------------- Billings
__1_____________ Sidney
______  Missoula
----------------------Missoula
------------------------ Moiese
--------------Wilton, Maine
------------------------- Havre
______________ Missoula
__________Kona, Hawaii
---------------------- Fairfield
----------------------- Billings
Rolling Meadows, Illinois
----------------------Kalispell
----------------------Kalispell
----------------------Missoula
----------------------Missoula
----------------------Missoula
— White Sulphur Springs 
----------------------- Billings
---------------------- Choteau
-------------------Great Falls
-------------------------- Butte
-------------------Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
Charles Earl Thompson________________________________ Missoula
Marjorie Ann Thompson------------------------------------------------Chinook
With Honors
Fred J. Thurman______________________________________Missoula
2Kathleen Toftely__________________________   . Helena
John Richard Tooke______________________________________ Miles City
Robert Charles Travis---------------------------------------------------- —Butte
Thomas N. Tuchfarber________________ W hite Bear Lake, Minnesota
Thomas Christie Tucker---------------------------------------------------Helena
Robert M. Turner________________________________________ Great Falls
With Honors
Stephen John Van Helden--------------------------------------------------- Libby
8Larry L Vervick______________________________________ .Fairfield
John Thomas Wagner_______________________________ Lewistown
James D. Waltermire_________________________________ Missoula
Patrick James W ard____________________________ Elmhurst, Illinois
Jack Howard Welker------------------------------------------------------ Conrad
Bradley W. Wenz________________________________________Baker
*David A. Wesley------------------------------------------------------------- .Brady
Colleen York Williamson_____________________________...Missoula
Robert E. W ind_________________________________________Savage
Roy Dean W right_____________________________________Missoula
With Honors
®John Lee Zignego_______________________________  Miles City
3Robert Leland Zins_______________________________________ Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by J. Francis Rummel, 
Dean of the School of Education
T H E DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN  
E D U C A T IO N
Harold Orin Adams_____________________________ ___Great Falls
2Marsha Selle Agather--------------------------------------------------- Missoula
3Gerald Leroy Agnew______________________ _____Kanorado, Kansas
2William Donald Aldrich---------------------------------------------- Missoula
Alexandra Huntington Allen_________________________Livingston
1Dwayne Keith Allen__________________________________ Kalispell
1Richard M. Allen____________________________________ Columbia Falls
Ruth Edna Allen______________________ South Pasadena, California
With Honors
Larry O. Altenbrun________________________________ Deer Lodge
1Lynda Jane Ambrose—------------------------------------------------ Missoula
Stephanie Andersen___________________________________ Missoula
1Marlene Joy Anderson_________________________________ JWestby
xSara L. Anderson________________________________________Libby
Marvel Jean Angel___________________________________Hamilton
With Honors
8Steven L. Atkin____________________________________St. Ignatius
2Mary Shannon Babich_________________________________Missoula
Larry James Baldwin_____________________________________ Great Falls
Susan Joan Ballou__________________________ Alexandria, Virginia
1Ross Hartley Barefoot________________________________ -Missoula
Vernon D. Barkell__________________________________Silver Star
3Mary Evelyn Barrett_____________________________________Grant
xRobert D. Barnes______________________ Castlewood, South Dakota
2Dennis W. Beary_________________________ Richland, Washington
2Evelyn Virginia Bed-----------------------------------------------------Missoula
2Kathryn Chloe Benge____________________________________Miles City
xGary W\ Bennett____________________________________ Columbia Fads
xLinda Bennetts_________________________________________ Great Fads
xJan Christine Bertelsen_______________________________Columbia Fads
With High Honors
1 Rosalie Marie Bianchi________________________________ Roundup
Second Major
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
3Bruce A. Blahnik__________
With Honors
1 David L. Blanc____________
Nancy C. Bolen____________
1Beverly Grayce Bonamie____
2Marlys Ann Knutson Boschee 
With Honors
1Emogene Elizabeth Boslaugh. 
With Honors
Terry Lynn Boyer__________
With High Honors
Candace Jo Brown_________
Evan Harold Brown________
3Harold D. Brown__________
1 Larry Howard Buhler_______
Dennis Patrick Burke______
Colleen Campbell__________
xLinda Carol Campen_______
3Sheila Flinn Caruso________
Kathy Marie Cason________
With Honors
2Eunice Jean Cass__________
With Honors
1Lois Gordon Christensen........
1 Howard Anthony Clark_____
3S. Ramona Clark__________
With Honors
3Michael L. Clemans________
Barbara Kay Cole_________
3Cynthia Marie Colier_______
With High Honors
Linda Marie Cooley________
With Honors
1Grace Ellen Cooper________
Patricia Lynn Cote_________
3Linda Lee Coyle------------------
Jeffrey B. Crocker_________
Leslie H. Cruise____________
Scott H. Dahmer___________
LAnn Lenon Daley__________
___________ Hamilton
____________ Missoula
_____________ Eureka
_________ Great Falls
Oberon, North Dakota
_____________ Eureka
____________ Missoula
_____________Billings
____________ Missoula
___ W hite Bird, Idaho
______________ Darby
____________ Missoula
____________ Missoula
_____________Billings
_____________ Helena
_____________ Helena
____________ Missoula
____________Kalispell
_________ Kansas City
____________ Missoula
______________Poison
________ Choteau
--------------------- Havre
__________Great Falls
---------------------- Joliet
____________Missoula
-------------------- Eureka
______________ Libby
-------------------- Helena
--------------- Great Falls
-------------------- Somers
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
xJoann Carol Damm____
Mary Elizabeth Davy-----
Daniel C. DeBar_______
2Dixie Dowell_____ ____
Kathleen M. Dwyer____
3Elaine H. Edmunds------
With Honors
Colleen M. Edwards____
With Honors
Mareen Cynthia Erickson
William B. Erickson------
3Kenneth Leroy Eversole
2Lynn H. Findon_______
Mary Catherine Ford----
2Vicki Ann Foss_______
With Honors
2Gregory Lee Fritz______
Carolyn Lee Gaab--------
With Honors
3Carol Ann Gannett____
3Linda Jean Gar________
Robert L. Gies------------
xJean E. Goldstein______
Mary Jean Goodale-------
With High Honors
3Robin Eileen Gray_____
Linda Susan Green_____
With High Honors 
Michael Howard Gresh._
8Joy Annette Grier____
With High Honors
Paul Arnold Grier-------
1 Delia Jean Groh______
3Peggy Lynn Gross_____
xCarol Lee Guptill--------
John F. Haker-------------
2William P. Hammer, Jr. 
With Honors
Rosalie E. Handley-------
2Blanche A. Hanson..... .
__________ Philipsburg
Minneapolis, Minnesota
______________ Helena
_______________ Joliet
_______________ Butte
___ Whitlash
______________Denton
__Tacoma, Washington
_______________Power
_____________Missoula
_______________ Kevin
_____________ Boulder
___________ .Townsend
_____________Missoula
___________ Livingston
______________Billings
...............  Roy
_____________Monarch
______ Wallace, Idaho
_____________Missoula
___________Great Falls
_____ Edina, Minnesota
______________ Helena
_____________ Missoula
____________ .Missoula
_______________ Circle
________ Peoria, Illinois
_____________ Superior
___________ Great Falls
____ ____Fallon, Nevada
_____________ Missoula
_______________ Poison
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
Jonathan Andrew Hanson_____________________________ .Superior
With Honors
Lorraine F. Harris_____________________________________ Bigfork
3Mary Elizabeth H arro________________________________ Missoula
3Jerome Mills Hartman_________________________________ Missoula
’Maxine A. Haugen_____1_________________________ Columbia Falls
1Harriet J. Hays_______________________________________ Missoula
Irvin F. H eitz_ _  Missoula
Lorraine Elizabeth Henderson_____________________________Sidney
John Victor Henry__________________________ Tarzana, California
With High Honors
Lamont R. Hettich___________________________________  Missoula
’LeAnn Hamre Hilderman_____________Watford City, North Dakota
Lynn Carol Hiller_____________________________________ Missoula
Carol Ann Hokanson__________ Livingston
Vallina Ruth Holston__________________________________ Kalispell
With High Honors
Clarene Rae Hornung_________________________________ Hamilton
With Honors
Roderick Allen Hosier_________________________________ Missoula
2Emily L. Hotze----------------------------------------Fayetteville, New York
3Danid A. Jacques______________________________________ Helena
Carole Ann Janus------------------------------------ Somerset, Pennsylvania
3Darlene Mae Jawort____________________________________ Helena
2Deborah Lee Jermunson__________________________________Brady
Lawrence E. Johanson_________________________________ Missoula
With Honors
’Eunice Elaine Johns_____________________________________ Simms
2Carol Ann Johnson____________________________ Deerfield, Illinois
’Janice Nadine Johnson___________________________________ Plains
’Terance George Johnson_______________________________Missoula
With High Honors
Mary Karis__________ ,_______________________________ Missoula
2Brenda Lee Kauffman-----------------------------------------Chico, California
With Honors
Judith Ann Irle Kern----------------------------------------------------Glasgow
Mark J. Ketterling----------------------------------------   Missoula
John Sverre Knudsen__ _______________________________ Missoula
’Rohn Lee Kohler_____________________________________ Missoula
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
3Richard James Koontz_______
1Zola Kay Kostelnak_________
With Honors
Noreen A. Kozeluh_________
With Honors
2Janet Kathryn Kruse________
With High Honors
sGerald A. Laird____________
Jeraldean Marie Lamb___
Stephanie Drummond Lambert
^Elizabeth LeRoux___________
2Warren H. Leslie___________
Paul James Lodge___________
Grace Elaine Lorenz_________
3Dorothea Argo Lowe________
With High Honors
*Reta M. Lucas______________
Tim Allen Luedtke__________
Terri Lou Lundberg__________
*Dee Annette Lyngstad_______
Ruth N. McClenahan________
With Honors
Roger Preston McClure______
Jayne Colleen McManus_____
With Honors
Jon Toms McMaster_________
2John William MacDonald____
With Honors
Karen Annette Madsen______
Marilyn Jane Majerus__-..........
With Honors
1Patricia Ann Manlove_______
James Lawrence Marshall____
2Robert Perry Mason_________
Sharon Lee Mavros__________
2 James Robert Mellan________
With Honors 
1Chet Atom Mercer _
Sheryl Kaye Mogor_________
_________________ Billings
___ Killdeer, North Dakota
________________ Missoula
______ Marietta, Minnesota
____________________Simms
_______________ Ekalaka
------------------------ Missoula
_________________ Helena
______ Missoula
________________Missoula
________ Missoula
________  Missoula
------------------------ Missoula
_______ „______ Cut Bank
______________Livingston
.... ................ Columbia Falls
------------------------ Missoula
---------------------------Poison
---------- Great Falls
___________Columbia Falls
-----------------  Missoula
___Hall
-  .Thompson Falls
------------------------ Missoula
— Kettle Falls, Washington
------------------------Alberton
-----------------------Hamilton
Lethbridge, Alberta, Canada
----------------------------Evaro
------------------------ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
Allison Elaine P. Mohland______________________________ Missoula
With High Honors
xNancy H. Monroe------------------------------------------------------- Bozeman
With Honors
Karen Montgomery----------------------------------------------------- Missoula
3Deborah Morgan______ :------------------------------------------------- Helena
Melissa Morgan__________________________Hinsdale, Massachusetts
Kathleen Marie Morris------------------------------------------- ---------- Butte
3Deanna Alberta Moten--------------------------------------- Chicago, Illinois
2Kristine Sara Moy____________________________________ Missoula
Daniel Victor Murja---------------------------------------------------------Butte
With High Honors
Helen R. Nelson__________________________________________Saco
With High Honors
3Launie Marie Nelson_____________________________________Great Falls
With Honors
Kathy Lou Nielson_______________________________Juneau, Alaska
Mike Q. Newberry-------------------------------------------------------Kalispell
Linda Kristine Nissen__________________.Newport Beach, California
1Kathleen R. Notaro___________________________________ Missoula
2Betty Lou Notti_________________________________________ Great Falls
3William George O’Donnell--------------------------------------------- Billings
With Honors
Jennifer O’Neal Olsen-------------------------------------------------- Missoula
Patricia Linn Olson___________________________________ Missoula
*Jan E. Ophus------------------------------------------------------------------Circle
Kay Elizabeth Witherspoon Oset_________________________Billings
1Freda I. Ostby_________________________________________ .Martin City
With Honors
2Cheryl L. Ouse_______________________________________ Missoula
With High Honors
Kathleen Ann Paffhausen_________________________________ Butte
Virgil Andrew Paro____________________________________ Somers
1 Vivian Kay Parr------------------------------------------------I----- .Grantsdale
Lois Diane Pearson___________________________________ Missoula
3Monte L. Pearson_____________________________________ Missoula
Janice Kae Peterson__________________________________ Inverness
3Pamella Jean Peterson___________________________________ Libby
2Charles Douglas Pickard _ __  Billings
1 James F. Pierce__________________________ Aberdeen, Washington
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
Marietta Pfister________________
Barbara Jeanne Pyfer___________
Carolyn Achilles Quarles_________
With High Honors
Laura Brickett Quintilio_________
Wanda Jean Rasmussen_________
William Robert Rathbun________
JoAnn Redfern________________
With Honors
Kathryn Annette Loomis Reichman
2Diane Selters Reimers___________
3Nancy Richard_________________
Linda Joyce Roberts_____________
Richard Edwin Roberts_________
With Honors
1Douglas Lynn Robertson_________
*Nancy Leigh Rogers____________
2Janet Kaye Roo________________
Robert Joseph Ross_____________
3Miland Thornton Rowley________
Michelle Louise Rydell___________
3Marjorie A. Sager______________
With Honors
Robert M. Samardich____________
Janice Sanford_________________
Mary Saylor___________________
With High Honors
3William Philip Saylor___________
2Ann Louise Savage______________
John Philip Schnase_____________
3Elaine Marcia Schuler____________
*Jack Wayne Sept_______________
2Gen Severson__________________
Vivian R. Shook________________
3Peggy Green Skelton____________
2Carol Riley Slaght______________
2Lee Joseph Slemberger___________
1 Julie Ann Smith_______________
Roberta June Smith_____________
James Claire Sohm______________
_________________ Missoula
__________________ Helena
.........Thermopolis, Wyoming
__________________ Helena
_________________Antelope
________________ Hingham
_____  Butte
_______________   Butte
_________________ Missoula
______________Fort Benton
____________________Butte
_________________ Superior
_________________Glendive
_________________ Missoula
__________________ Eureka
______  .Roundup
__________________ Harlem
__________ 1____Great Falls
___________________Ronan
________________ Anaconda
Watford City, North Dakota 
_________________ Missoula
----------------Portage, Indiana
--- ---------------------- Missoula
-----------------------------Charlo
__________________ Dutton
— -----  Forsyth
--------------------------Missoula
__________________ Conner
--------------------------Missoula
____________ ,___ Missoula
-----------------------Great Falls
--------- r----------------- Helena
----------------- 1____ Missoula
---------------------- Big Sandy
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
1Glenn H. Sorenson__________
2Christine Helen Stacy_______
1Sheila Stanley______________
Norman L. Starkel__________
JLynn J. Staub______________
Ronald Gene Stern_________
Betty Walker Stevens_______
Hellen Stevens___ ._________
Judy Charleen Stewart ..
aSandra Darlene Stitt________
*Nancy Margaret Sweeney___
Linda Kay Taylor__________
With High Honors
2Kathy Anne Tebay--------------
1Reinanda Agneta ten Ham 
With High Honors
8G. Barbara Thelen--------------
With Honors
*Jan Elaine Throckmorton____
1Bruce Edward Tiedeman.........
2James J. Tikalsky__................. _
Marilyn Jacobson Todorovich
1 Lawrence A. Tomsich_______
JMary Trel Randall Torget___
1Rebecca Mary Trablik______
3Laura Nell Tremper________
James Frederick Turner_____
With Honors
Ralph Gordon Van Camp___
With Honors
Harriet Van Fleet—--- ----------
With Honors
1Marcia Lynette Vick________
L. Carole Vukmanovich_____
With High Honors
Linda Diane Waddell______
2Patricia Kind Wallace______
2Theresa G. Walter_________
Randall Parker Ward_______
_________________ Alberton
_________________ Missoula
_________________ Missoula
___________________ Ronan
___________________ Shelby
_________________ Missoula
_________________ Lakeside
___________________ Poison
____________Columbia Falls
_________________ ..Clinton
_____________________Dell
_________________ Missoula
_________________ Missoula
_______-Whitefish
_________________ Missoula
_______________ Great Falls
____ Marysville, Washington
________Niobrara, Nebraska
________________ Anaconda
_________________ Missoula
____________ Salem, Oregon
_________________ Kalispell
_________________ Missoula
______Great Falls
.Missoula
_________________ Missoula
_________________ Missoula
____________________ Butte
____________________ Butte
________________ Anaconda
.................   Kalispell
__________ Aurora, Colorado
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION— (Continued)
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Arnold W. Bolle, 
Dean of the School of Forestry
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN  
FORESTRY
3Harlan James Aronson___
3Brian Horton Avery_____
Oakford George Bain____
Stephen James Baldock___
3Leo John Barnes_________
David Anthony Barondeau 
2Virgil F. Byford—.
Patrick Richard Caffrey__
With Honors
....Castlewood, South Dakota
__________ Mesquite, Texas
________________ Kalispell
_________Markham, Illinois
Mount Carmel, Pennsylvania
______Onaka, South Dakota
_______________ .Roundup
------------------------- Glasgow
3Theresa Lynn Ward____________________________________Bigfork
With Honors
3Margaret M. Warner______   Missoula
3James Michael Weinzetl______________________________ Missoula
3James Warren Wheeler__________________________________Plains
Leona Marie Whelan____________________________ Hungry Horse
With High Honors
William Albert Wiedbusch_________________________________Cut Bank
With Honors
Lucille Adams Wiggins________ ._______________________Missoula
With Honors
2Georgiann Williamson__________________________________Sidney
With Honors
Julane Sue Wilson_______________________________________ Butte
2Mark Jay Wilson_______  Missoula
3Larry Dwain Winters_________________________________Missoula
3Judie Woodhouse_______________________________________ Seeley Lake
1Rosalynn R. Young___________________________________Kalispell
1Malik Mohammad Younus________________________________ Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY— (Continued)
Mary Jane Cook___________________________ .Marion, Kentucky
2William Franklin Cozad-------------------------------------Napa, California
Jon Andrew Dahlberg________________________________ Missoula
sDavid Richard Davis-----------------------------------------------------Helena
Carl Jay Doxtator________________________________ West Glacier
3Alan Francis Freeman____________________ Hampton, Connecticut
Kurds Allan Fruit_______________________ Menomonie, Wisconsin
With Honors
8Russell T. Graham________________________ .Sundance, Wyoming
Robert Wayne Graul___________________ Hermosa Beach, California
2Alan C. Graves________________________________________Billings
3Norman Leslie Hall________________________Dalton, Massachusetts
Dennis Joseph Heffner_____  Billings
1William Montilius Heitler III___ Delaware Water Gap, Pennsylvania
3Richard Alan Hill____________  Florissant, Missouri
Randall R. Herzberg_____________________________Clarinda, Iowa
David M. Hovde______________________ .Williston, North Dakota
3Robert Charles Hoverson-----------------------------------------   Malta
Thomas M. Howland__________________________________ Lincoln, Nebraska
David Clarence Johnston____________ __Albuquerque, New Mexico
With High Honors
John Joseph Keersemaker____________________________ Florissant, Missouri
2Steven Lee Kline________________________________ Aurelia, Iowa
Luke M. Konantz_____________________Hot Springs, South Dakota
Allen J. Kyles____________________________________ Lena, Illinois
Robert L. Lohrmeyer____________________________________Logan, Kansas
John M. Mandzak____________________________________ Missoula
Wayne L  Mathews_____________  Missoula
John Henderson Maupin---------------------------------------------- Corvallis
With Honors
3Paul J. May____________________________ Larimore, North Dakota
Lawrence G. Michalsky---------------------------------  Butte
Robert Arnold Miles___________________________  Kalispell
(also Bachelor of Arts with a major in History-Political Science)
Joel A. Miller__________________________ Guys Mills, Pennsylvania
Susan L. Mrkich______________________________________ Billings
3Roddy F. Nagata-------------------------------------   Hilo, Hawaii
2William James Nemeth___________________ .___________ Kalispell
Lance E. Nimmo------------------------------------------------------- Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY— (Continued)
3John E. O’Brien_________
2James Patrick O’Leary____
Fred H Omodt_____*.____
2R. John Quigley_________
Joseph Craig Quintilio___
James O. Radke_________
Christopher Stuart Rankin 
Michael Norbert Ratajczyk.
2Fred J. Reineke_________
3Larry David Ryan________
James E. Sander_______ __
David Francis Schafer____
Alan W. Smart__________
With Honors
Lathrop Peloubet Smith III.
Benjamin Howard Startt_
Donald Eugene Stenberg__
2Craig Elmo Thomas______
2R. Gregory Thompson___
Paul D. Trentzsch_______
Sunny Joan Van Dam___
3Peter Sims Van Sickle____
2James William Walstrom _
2Timothy A. Wiersum____
1John W. Williams______
Rodney Earl Windell____
Bradford Kent Young___
Margaret Susan Zieg____
With High Honors
Twin Butte, Alberta, Canada
______________ Great Falls
_________________Missoula
__ Chancellor, South Dakota
__ Bellevue, Alberta, Canada
_________ Grayslake, Illinois
____ Norwell, Massachusetts
___ -West Seneca, New York
__________   Missoula
_________Enterprise, Kansas
_______ Des Plaines, Illinois
____________ Peoria, Illinois
__________ Palatine, Illinois
Reidsville, North Carolina
________ —Cassel, California
W atford City, North Dakoto
....... ............... -Cutler, Illinois
_________ Arvada, Colorado
______Minot, North Dakota
__________ Chicago, Illinois
___Rapid City, South Dakota
___Brookings, South Dakota
_______ Kenosha, Wisconsin
_______ Rushville, Nebraksa
____________ Austin, Texas
_________________ Kalispell
_________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN  
RESOURCE C O N SER V A TIO N
Michael Gene Carlson____________________ Garrison, North Dakota
Patrick Owen Connell---------------------------------------- —------- -— Sula
Peter Gunderson_____________________________Viking, Minnesota
Robertt Edward Kaufman------------------------------------------- Fromberg
Michael J. Lyngholm.-—________________________Davenport, Iowa
With Honors
Dennis Hugh McCahon-------------------------------------------------Helena
(also Bachelor of Arts with a major in Liberal Arts)
2William James McKee--------------------------------------------- .Whitefish
2Adrian Magana P__________ Comayagua, Honduras, Central America
Rebecca L Rhea_________________________________ JFindlay, Ohio
2Paul Fredrick Schanzenbach_________________ Shaker Heights, Ohio
James Kenney Steele ----------------- ----- — Conway, New Hampshire
John R. Weber_________________________________ Lanark, Illinois
With Honors
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Warren J. Brier, 
Dean of the School of Journalism
TH E DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN  
JO URNALISM
3A. Wayne Arnst_______________________________________ .Valier
Catherine Louise Astle--------------------------------------------  Billings
3John Joseph Cloherty, Jr________________________ Chicago, Illinois
Christine R. Coburn---------------------------------—---------------- Sheridan
Marcia Ann Eidel------------ --------------------------------------- Great Falls
With Honors
Heidi Monika Gasser______________________________ Sand Springs
With Honors
8James Thomas Grady------------------------------------------------------ Shelby
With Honors
Carolee June Haas-Nisbet----------------------------------------- Great Falls
With Honors
Judy Louise Hensel------------------------------------------------------Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM— (Continued)
Connie Ann Kapus__
(also major in Political Science)
2Jack Reins Lincke________
Michael J. Pane____________
(also major in English)
John Mills Paxson_______
Joseph Frank Purcell__________
2Bruce Lynn Stabio_________
John M. Tanner______________
Robin Brown Tawney...
With Honors
2Norma Tirrell_______
With Honors
Carolyn Bulger Van Valkenburg..
William Thomas Vaughn_
Susan Jeanne Webb___
. Spokane, Washington
__Whitehall
Woodbury, New Jersey
------------------- Missoula
-------------------- Billings
------------------- Missoula
------------------Corvallis
-------------------Missoula
-------------------- Billings
----------------Great Falls
---------------- Great Falls
----------------  -Poison
TH E DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN  
RADIO-TELEVISIO N
3Peter Hogeland Day____
David M. Doney_______
Alan Lynn Joscelyn____
Michael Rodger Lamb— 
Margaret Mary McGauley
Mark S. Stergios_____
2Grant B. Thrailkill—
Diane Marie Tipton__
With High Honors 
Jane Elizabeth Weaver__
-------------- Anaconda
---------------Missoula
---------------Missoula
---------------Missoula
—St. Louis, Missouri
---------------Missoula
--------------Hamilton
-----------------Helena
Pasadena, California
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Robert L. Van Horne, 
Dean of the School of Pharmacy
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN  
PH A R M A C Y
Laird Alan Black_______________________________________Poison
Barbara Ostby Danielson--------------------------------------------------- Froid
Stephen Allen deBarathy__________________________________Butte
William Patrick Doss--- -----------------------------------------------Billings
Gary George Evje__________________________________ Livingston
Bernard Lee Fairchild_______________________________Great Falls
Edward D. Fames--------------------------------------------------------Missoula
Patricia Wilson Foley-----------------------------------------------------Helena
With Honors
Stanley Ralph Gibson--------------------------------------------—— Missoula
John Wayne Heinrich------------------------------------------------- Missoula
Patrick K. Kane______________________________________Florence
Robert M. Kauppi______________________________________Helena
Nancy Kay Kirk---------------------------------------------------------Billings
Blaine Alan Krebs___________________________________ Bozeman
James O. Larson----------------------------------------------------- Great Falls
Paul J. Lindburg______________________________________ Ronan
Shannon Murray Ness----------------------------     Billings
With Honors
John C. Ording-------------------------------------------------------- Roundup
Thomas J. Schwin-------------------------------------------------- -Red Lodge
Mary Beth Erbacher Shaffer-------------------------------- Belleville, Illinois
Del LeRoy Steiner____________________________________ Billings
Joseph Francis Vicars------------------------------------------------- Roundup
With Honors
Mark Harold Warfield_______________________________ .Bozeman
Dennis Russell Wasley________________________________ Superior
Ronald Alfred Williams_________________ —.Yakima, Washington
Betty Moeller Wright________________________ Steuben, Wisconsin
Daniel Joseph Yates--------------------------------------------------Missoula
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan,
Dean of the School of Law
T H E  DEGREE OF JU R IS D O C TO R
3Russell Robert Andrews___ ,___________________ ____ ___ Fairfield
B.A. in Ed., University of Montana, 1968
Lyman Hakes Bennett III_____________________________ Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1969
Mark Andrew Clark________________________________  Missoula
With High Honors
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969
Thomas H. Clary----- _--------------------------------- ------- ------ Great Falls
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1968
Terence Byron Cosgrove____________________________ Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1969
Gary Gene Doran.— _— .----------------------------------------------Kalispell
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969
James Maurice Driscoll____________________________   Butte
B.A., University of Washington, Seattle, 1969
John Betz Dudis, Jr.— ...------------ ....._______ ______________ Hardin
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1969
Bruce Patrick Flynn.-------- ---------------------------------------- Great Falls
B.A., University of Washington, Seattle, 1968
Damon Lynn Gannett_________________________________Missoula
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1969
Richard Eldor Gillespie____________________________ Three Forks
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
Gale Robert Gustafson________________________________ Missoula
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1969
David William Harman_______________________________Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
Jack Richard Harper__________________________________ ... Helena
B.A., M.D., University of Kansas, Lawrence, 1951,1954
P. Bruce Harper...---------------------------------------------------------- Sidney
B.S., University of Idaho, Moscow, 1964
Thomas C. Honzel---------------------------------------------  —.Missoula
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1967
Charles Robert Johnson____________■______________________ Hall
B. B.Ad. in lnd. Acct., Gonzaga University. Spokane, Washington, 1969
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR— (Continued)
Walter William Leaphart_______________ ________________ Helena
B.A., University of Montana, 1969
John Anthony Lence________________________________ .Whitefish
B.B.Ad. in Acct., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1969
C. Bruce Loble_________________________________________ Helena
B.A., University of Montana, 1969
Ted Oskar Lympus____________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1966
Richard E. McCann____________________________________ Billings
With High Honors
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1965
Robert Bruce McGinnis_________________________________ Billings
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1968
Michael Leslie McPherson—_________________________ Great Falls
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1969
Stuart C. MacKenzie____________________________________ Havre
B.A., University of Montana, 1966
Timothy John Meloy___________________________ Helena
B.A., University of California, Riverside, 1968
John C. Miller----------------------------------------------------- Reno, Nevada
With Honors
B.S., M.S., University of Nevada, Reno, 1961,1963
James Douglas Moore___________________________________ Helena
With Honors
B.A., University of Colorado, Boulder, 1968
Julio K. Morales_______________________________________ Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1969
Joseph E. Mudd--- ------------------------------------------------------Missoula
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1969
James Henry Sadler----------------------------------------------------- Missoula
B.S., College of Great Falls, Montana, 1967
Werner E. Schreiber, Jr___ _________________________ Wolf Point
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1968
Gerard Mark Schuster_________________________________Glentana
B.A., University of Montana, 1967
John P. Scully__________________________________________ Ennis
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1969
Klaus D. Sitte__------- 1--------------------------------.Rochester, Minnesota
B.A., Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, 1969
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR— (Continued)
Gregory Joseph Skakles---------------------------------------------- Anaconda
With Honors
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1969
Jonathan B. Smith_______________________________________ Butte
B.A., University of Montana, 1967
Zane K  Sullivan----------------- --------------------------------------- Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1968
Terry Alan Wallace---------- :----------------------------------------- Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1964 
M.S. in Pers. Mgmt., George Washington University,
Washington, D.C., 1969
Robert Lowell Zimmerman________________________________Butte
B.A., University of Montana, 1967
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by John M. Stewart,
Dean of the Graduate School
TH E DEGREE OF M ASTER OF 
BUSINESS A D M IN IS T R A T IO N
William Edward Anderson__ _________________ Racine, Wisconsin
B.S., California State Polytechnic College, San Luis Obispo, 1963
William James Beaman_______________________________ Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1967
Peter Harper Beck______________________ Topsfield, Massachusetts
B.S., Bab son Institute of Business Administration, Babson Park, 
Massachusetts, 1968
John L. Bur ford, Jr___________________________Miami, Oklahoma
B.S., University of Oklahoma, Norman, 1968
2James Hall Burns____________________________________ Helena
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1967
Donald Ray Carter__________________ _______________ Great Falls
B.S., Murray State College, Kentucky, 1961
Ronald I. Codron___________________________Fair Oaks, California
B.A., Auburn University, Alabama, 1967
3Michael Thomas Collins______________________________ Missoula
B.A., Washington State University, Pullman, 1970
1Peter James Davidson________________________ St. Anthony, Idaho
B.A., Idaho State University, Pocatello, 1968
Anthony DiLello.._____ ______________________ Bronx, New York
B.B.A., Pace College, New York, New York, 1967
Gary L. Eathorne________________________________  Helena
B.A. in Ed., University of Montana, 1967
2Richard Clifton Fellows_____________________________ Manhattan
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969
William R. Ford__________________________ Sweet Home, Oregon
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1961
xDon E. Giacomino_______________________________________Butte
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1969
3Jens Gran_______________________________________Oslo, Norway
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969
Richard Everett Gray___________________________ Weslaco, Texas
B.S., North Texas State University, Denton, 1963
Bruce S. Grebe____________________________ Ossining, New York
B.S.F., University of Montana, 1970
David S. Green______________ _________ ...San Francisco, California
B.S., University of Tennessee, Knoxville, 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION— ( Continued)
Donald James Grosso------------------------------------------------------ Butte
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
David Wendell Hansen_____________________________ Great Falls
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1966
David L. Hanson_____________________________________ Glasgow
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
Michael B. Harris_______ -_____________________Medford, Oregon
B.A., Southern Oregon College, Ashland, 1963
Wm. George Harris, Sr________________________________ Missoula
B.S., University of Wyoming, Laramie, 1964
Theodore T. Hartzell_________________________ ____—Great Falls
B.S., Portland State College, Oregon, 1967
Robert G. Hicks, Jr________________________Kansas City, Missouri
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1966
3Frank Whitney Hyatt___________________________ Tampa, Florida
B.S., University of Florida, Gainesville, 1962
Floyd A. Joramo------- .-------------------------------------------------Choteau
B.S., University of Montana, 1966
James R. Keyes__________________________Minneapolis, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1963
2Johng Un K im ___________________________________Seoul, Korea
B.Comm., Sung Kyun Kwan University, Seoul, Korea, 1965 
B.S., Utah State University, Logan, 1967
2David Joseph Krueger______________________________ Lewistown
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1970
Dale Roger Lynn____________________ _____ St. Petersburg, Florida
B.S.B.A., University of Arkansas, Fayetteville, 1968
Dan C. McNamara__________________ ________ Superior, Wisconsin
B.S., The University of Wisconsin, Madison, 1963
Randall James Mickey-------------------------------------Aumsville, Oregon
B.S., University of Oregon, Eugene, 1967
^Warren A. Moore__________________________________ Great Falls
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1961
Raymond Keith Ostby------- ------------------------------------------Glendive
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1971
Randolph E. Parker_______________Castleton-on-Hudson, New York
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1968
Stephen Albert Sahly___________________.... Minneapolis, Minnesota
B.S.B., University of Minnesota, Minneapolis, 1966
1 James R. Schwartz---------------------------- ---- ------------------- Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1967
Charles Eugene Scott________________________ Tuscaloosa, Alabama
B.S. in Math., The University of North Carolina, Chapel Hill, 1968
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION— (Continued)
James Guy Stratton__________________________Madison, Wisconsin
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1968
David B. Stuhr_____________________________________ Great Falls
B.S., The Citadel, Charleston, South Carolina, 1962
Bobby E. Thornton---------------------------------------------Sherman, Texas
B.S., Austin College, Sherman, Texas, 1961
Jack T. Wells...... ......—---- ------------------------- Moorhead, Minnesota
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1961 
B.E., University of Alaska, College, 1969
2Gary Edward Whitman________________________________Glendive
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969
Donald L. Woodcock________________________ Freeland, Michigan
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1966
Merrill L. Wunder---------------------------------------------Lake Park, Iowa
B.S., State University of Iowa, Iowa City, 1959
Angelo Rosario Zigrino------------------------------------- Rome, New York
B.S., University of Tennessee, Knoxville, 1961
Ted T. Zuendt-------------------------------------- -Wellesley, Massachusetts
B.Engr., Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, 1969
TH E DEGREE OF M ASTER OF E D U C A T IO N
’Judy A. Abbey.----- -— -----------------------------------------------Missoula
B.S., Phillips University, Enid, Oklahoma, 1965 
B.A. in Ed., University of Montana, 1966
1 Alice June Atkins--------------------------------------------------- Deer Lodge
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1965
’Mary Ellen H. Bibb--------------------------------------------- Juneau, Alaska
B.A., College of Great Palls, Montana, 1953
’John Theodore Blades-------------------------------------Seaford, Delaware
B.S., State Teachers College, Salisbury, Maryland, 1963
’John Allen Brookins_________________________ _________Superior
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
’Verona Grace Buchanan________________________________ .Victor
A.B., University of Denver, Colorado, 1948 
’Steve Casperson----------------------------------------Santa Rosa, California
A. B., Sonoma State College, Cotati, California, 1965
’John E. Chinske— .— _------------------------------------------------ Missoula
B. A. in Ed., University of Montana, 1966
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION— (Continued)
xJeanne Carlene Chupurdia___________________________ Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1965
1Samuel Binger Conner---------------------------------- Otter Rock, Oregon
B.A. in Ed., University of Montana, 1964
1 Edward Kernaghan Courtney___________________________ Missoula
B.S., Mississippi Southern College, Hattiesburg, I960
XL. Keith Currey------------------------------------------ Riverton, Wyoming
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1958
xReuben Carl Damm-----------------------------------------------Philipsburg
B.S., Northern Montana College, Havre, 1964
’Patrick J. Delaney____________________ Edmonton, Alberta, Canada
B.A., B.P.E., Memorial University of Newfoundland,
St. John’s, 1966,1966
’Sukhdev Singh Dhillon_______Tramping Lake, Saskatchewan, Canada
B.S., M.A., B.E., Panjab University, Chandigarh, India, 1956, I960, 1961
1 Joyce C. Edwards_________   Broadus
B.S., Montana State University, Bozeman, 1967
2George Samoul Farag____________________________________Libby
B.A., Walla Walla College, College Place, Washington, 1967
2Virginia Lee French-----------------------------------------------------Superior
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
xJoan Helen Fritz______________________________________Missoula
B.A., State College of Iowa, Cedar Falls, 1967
Carmen B. Guardipee--------------------------------------------------Browning
B.S., Northern Montana College, Havre, 1967
xNancy Hodgson Hammer______________________________Hamilton
B.S., Montana State University, Bozeman, 1949
2Joan M. Hanson______________________________________Missoula
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, I960
xBen Francis Harrison_______________________________ Deer Lodge
B.S., Western Montana College, Dillon, 1951
xIlene Ruth Heinrich__________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1950
xPhyllis Lorraine Obstarczyk Hemstad_________________ Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1946
2Gerald R. Herman_____________________________________Choteau
B.A., University of Montana, 1962
xHelen Jean Hetrick__________________________________ Glasgow
B.S., Northern Montana College, Havre, 1964
xCaldon Marshall Hill__________________Raymond, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1948
xLois Elaine Paulson Howard_________________________ Stevensville
B.A., University of Montana, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION— (Continued)
Bill L. Hoyer_________________________________________ Missoula
B.S., Indiana State College, Terre Haute, 1966
3Pamela K. Messing Hughes--------------------------   Missoula
B.A., University of Montana, 1967
1Roger Duane Johnson______________________ Cando, North Dakota
B.S., State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1964
1Chandrashekhar Joshi----------------------------------------------------Missoula
B.S., B.E., M.E., University of Poona, India, 1960,1962,1963
George Anton Kambeitz____________ Medicine Hat, Alberta, Canada
B.A., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1961
* Louis Karhi________________________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1940
M.A., Ohio State University, Columbus, 1948
1 James D. Karney______________________________Denver, Colorado
B.A., University of Montana, 1956
Veronica Helene Knapick---------------------------------- Maine, New York
B.S., State University of New York at Albany, 1967
Harold R. Knodel___________________ -____ ____________.Bozeman
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1963
xO. Edward Lackey_______________________ Apple Valley, California
B.S., Northern Illinois University, Dekalb, 1950
1Richard W. Morissette------ ----- ----------------------- --------------- Hardin
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1961
1Mary Tashima Nakamura_____________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1961
2Norman Walter Nelson------------------------------------------------ Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1966
1Orville J. O’Keefe___ I______________________________ Great Falls
B.A. in Ed., University of Montana, 1964
Jerald L. Palmer_______________________ Raymond, Alberta, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1963
Candis J. Peterschick________________  Galata
B.A., College of Great Falls, Montana, 1969
sJames R. Phillips....—1-------------------------------------------------Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1968
Caroline M. Pickolick_________________________________ Missoula
B.A., Holy Names College, Spokane, Washington, 1967
1Phillip S. Riley_____________________________________ Great Falls
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1968
1Patrick J. Ryan_______________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1963
1Daryl R. Sande_____________________________________Big Sandy
B.S., Northern Montana College, Havre, 1966
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION— (Continued)
1 Wayne A. Sanford---------------------------- Watford City, North Dakota
B.S., Minot State College, North Dakota, 1964
1Larry Deane Semenza______________________________ Fort Benton
B.S., University of Montana, 1968
xBetty Anne Smith—..__ ,_______________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1956
1 Gerald W. Sowden______________ ______ Valley City, North Dakota
B.S., State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1958
1Selina C. Stanaway_________ l____________________________ Butte
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1967
xGeraldine Stefanich___________________________________Missoula
B. S., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1961
'Orva Adeline Steffarud______________________________ Whitefish
B.A., University of Montana, 1964
*Gary Winston Steuerwald________ ... ................. ......... Missoula
B.A., University of Montana, 1968
xRyan Keith Swan_____________________________________ Kalispell
B.S., Western Montana College, Dillon, 1961
XJ. Wayne Terriff____________________ Lethbridge, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1963
2Diane Noel W alters__________________________________ Missoula
A. B., University of California, Berkeley, 1965
1Paul S. Willis__________      Kalispell
B. S., College of Great Falls, Montana, 1967
1 Harold L. Wornath_______ _________________North Bend, Oregon
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1962
TH E  DEGREE OF M ASTER OF FIN E ARTS 
ART
Morris L. Dahlen___________________ ___ ______Salinas, California
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, I960 
M.A., The University of Iowa, Iowa City, 1967
1Charles Franklin Evans___________________________  Parma, Idaho
B.A., The College of Idaho, Caldwell, 1965
J. Douglas Grimm_____ ...___ __ ______________________Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1964
Elaine Hoffman__________________ ___ _ Springfield, Massachusetts
B.S., The University of Wisconsin, Madison, 1969
1 Allan Arthur Judge ___________________North Hornell, New York
B.F.A., Alfred University, New York, 1969
Paul Joseph Lewing_________________________ ________ Missoula
B.F.A., University of Montana, 1969
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS— (Continued) 
CREATIVE WRITING
Jean Fausett Atthowe__________________________________ Missoula
B.A., University of Utah, Salt Lake City, 1952
Barrett M. Briggs______________________________ .Tucson, Arizona
B.A., University of Arizona, Tucson, 1970
Malinda F. Briggs_____________ ,.__________________El Paso, Texas
B.A., University of Arizona, Tucson, 1970
Niles Edward Choper________________________ Astoria, New York
B.A., State University of New York at Binghamton, 1970
M artha Gobdel_________________________ ...Colville, Washington
B.A., Baldwin-Wallace College, Berea, Ohio, 1962
George L. Guthridge____________________ .Vancouver, Washington
B.A., Portland State College, Oregon, 1970
James D. Hawley__________________________ .Van Nuys, California
B.S., California State College at Long Beach, 1968
1James E. Paro____ __ ______________________________ Hot Springs
B.A., Montana State University, Bozeman, 1968
M. Jean Winthers_____________________________________Missoula
B.A. in Joum., University of Montana, 1956
DRAMA
James Andrew Caron___________________________ Chicago, Illinois
B.A., St. Mary’s College, Winona, Minnesota, 1967 
M.A., University of California, Santa Barbara, 1969
Jeanette Edna Chastonay_____________________ Ossining, New York
B.A., Mercy College, Westchester County, New York, 1967
1 Gerald D. Giss_________________________________Yuma, Arizona
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1969
2Clayton W. Horan____________________________________Missoula
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1967,1969
T H E  DEGREE OF M ASTER OF FO RESTRY
Douglas Harold Ford______________________ Chatham, New Jersey
B.S.F., University of Montana, 1970
Daniel T. Muldoon______________________________Quincy, Illinois
B.S., Quincy College, Illinois, 1966
Peter Leslie Vaughn___________________________________Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1970
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
TH E DEGREE OF M ASTER OF M USIC
PERFORMANCE
Joanne W. Cure------------------------------------------------------Great Falls
A. B., College of the Holy Names, Oakland, California, 1967
’Cynthia Hough Hancock---------------------------- ---- ..Arvada, Colorado
B. A., Adams State College, Alamosa, Colorado, 1969
’Eva Wetz Maxwell---------------------------------------- Waterman, Illinois
B.M.E., Illinois Wesleyan University, Bloomington, 1964 
M.S., University of Illinois, Urbana, 1969
’Ann Akin Swisher__________________________________ Whitehall
B.M., University of Montana, 1970
Roger Kiesling Thompson____________________________Missoula
B.A., Calif omia State College, Hayward, 1970
TH E DEGREE OF M ASTER OF M USIC E D U C A T IO N
SECONDARY SCHOOL CONDUCTING 
AND ADMINISTRATION
’Robert Narum_______________________________________Missoula
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1950
’Juliana Rathegeber-------------------------------------Spokane, Washington
B.M., Viterbo College, LaCrosse, Wisconsin, 1946
T H E  DEGREE OF M ASTER OF RESOURCE  
A D M IN IST R A T IO N
’John Saxon Bricker__________________ __________Dover, Delaware
B.S., State University College of Forestry at Syracuse University,
New York, 1966
’Denny Durfee Culbertson___________________ Falls Church, Virginia
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1958 
M.A., University of Montana, 1964
’David Otto Dickens__________________________________ Florence
B.S., Oklahoma A&M College, Stillwater, 1956
Frank Stofiel Dickson, Jr______________________________ Lewiston, Idaho
B.S., California State Polytechnic College, San Luis Obispo, 1961
Van K Haderlie________________________________________ Great Falls
B.S., Utah State University, Logan, 1954
Henry William Kipp_____________________________________ Box Elder
B.A., Trinity College, Hartford, Connecticut, 1954 
B.S., University of Idaho, Moscow, I960
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
T H E  DEGREE OF M ASTER OF U R B A N  STUDIES
-’Louis G. Bonini___________  -  Jersey City, New Jersey and Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1969
William Howard Erwin------------------------------------------------ Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1964
2Jack F. Paskvan_____________________________ __ ____Black Eagle
B.A., University of Montana, 1967
Joseph Michael Queenan._____________ .Warminster, Pennsylvania
B.A., LaSalle College, Philadelphia, Pennsylvania, 1969
T H E  DEGREE OF M ASTER OF SCIENCE  
FOR TEACH ERS OF BIOLOGICAL SCIENCES
’Wayne D. Andresen____________________ Detroit Lakes, Minnesota
B.A., Bemidji State College, Minnesota, 1968
2Delbert E. Bloom_____________________________________ Gardiner
B.S., Washington State University, Pullman, 1963
1 Sister Mary Kathleen Dolphin----------------------- ------Mason City, Iowa
B.A., Clarke College, Dubuque, Iowa, 1965
Raymond Wenzel Doyscher, Jr---------- .—  ....... ...Detroit, Michigan
B.A., Eastern Michigan University, Ypsilanti, 1965 
M.E., Wayne State University, Detroit, Michigan, 1968
1Lawrence Dexter Fauque--------------------------------------------  Sunburst
B.A., College of Great Falls, Montana, 1964
Walter Charles Figiel_______________ _______....Baltimore, Maryland
B.A., The Catholic University of America, Washington, D. C., 1968
1 Harold Franklin Fish_________________Watford City, North Dakota
B.S., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1965
i~F.llis W. Hamblin.......... ........... .._—  ----------------------Fillmore, Utah
B.S., M.E., Brigham Young University, Provo, Utah, 1966, 1968
i Kenneth Barton Hinkle__________ __________ Red Bluff, California
A. B., M.A., Chico State College, California, 1965,1966
’Mark Edward Johnson...-------- -----------------------  Kalispell
B. S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1969
’Richard H. Kruse--------------- --------------------------- -----  Ankeny, Iowa
B.A., Simpson College, Indianola, Iowa, 1965
’Richard Terry Landess_____________________Burlingame, California
A. B., M.A., Chico State College, California, 1965,1967
3Helen Marie Laurvick-----------------------------------------------------  Butte
B. S., Saint Mary College, Xavier, Kansas, 1969
’William Z. MacDonald----- --------------------------------------------- Huson
B.A., University of Montana, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
FOR TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES— (Continued)
’Lawrence G. Maher---------------------- ----- -------- Union Star, Missouri
B.S., Northwest Missouri State College, Maryville, 1962
’Joe T. Moody-------— _--------------------------------------- Columbia Falls
B.A. in Ed., University of Montana, 1963
’John T. Owen— i---- --------------------------------------- Aberdeen, Idaho
B.S., Utah State University, Logan, 1964
3Paul Richard Pacini_______________________________  Black Eagle
B.A. in Ed., University of Montana, 1969
’Harry Richard Palin---------------------------------- ------------------Missoula
B.A., University of Montana, 1965
’Robert R. Reitz---------------------------------------- -------Sioux City, Iowa
B.S. in Ed., Nebraska State Teachers College, Peru, 1963
’Chester Bernard Rideout--------------  ------------------ Lawrence, Kansas
B.S., The University of Wisconsin, Madison, 1965 
’Mary Eleanor Shields-------------------------------Waltham, Massachusetts
A. B., Emmanuel College, Boston, Massachusetts, 1968
’Judith Elaine Stoffer--------- — -------------------------------------Missoula
B. S., Washington State University, Pullman, 1969
’Eugene Ronald Vosicky----------------------------------El Cajon, California
B.S., Purdue University, Lafayette, Indiana, 1955
’Roberta Ann W olf--------------------------------------—Livonia, Michigan
B.S. in Ed., Bowling Green State University, Ohio, 1966
’Lawrence J. Zacher, Sr------------------------------------- Rifton, New York
B.A., M.S., State University College, New Paltz, New York, 1966,1969
TH E DEGREE OF M ASTER OF SCIENCE FOR  
TEACHERS OF CHEM ISTRY
2Richard Allen Walz__________________________________Missoula
B.S., University of Montana, 1964
TH E DEGREE OF M ASTER OF SCIENCE FOR  
TEACHERS OF PH YSICAL E D U C A T IO N
’Dean W. Hermes-----------------------------------Williston, North Dakota
B.S., University of Montana, 1966
Owen Vincent Kennedy------------------------ ------ Rochester, Minnesota
Diploma in P.E., Sydney Teachers College, Australia, 1956
Evelyn Louise Magini.__----------------------------------------- Parma) Idaho
B.A., Idaho State University, Pocatello, 1967
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
T H E  DEG REE OF M ASTER OF A R TS FOR  
TEACH ERS OF CH EM ISTRY
Paul R  Bloom______________________________ Fridley, Minnesota
B.A. in Ed., University of Montana, 1970
1Gale Manning Sherrodd---------------------------------------- Pompeys Pillar
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1969
T H E  DEGREE OF M ASTER OF A R TS  
FO R TEACHERS OF M A TH EM ATICS
Kathryn Adolph______________________________________Billings
B.A., University of Montana, 1966
’William F. Cicciarelli_________________ _________Livonia, Michigan
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1967
2Richard L. Dunn_____________________________________Missoula
B.S., Northern Montana College, Havre, 1962
3Dennis Richard Dupre_____________________ Minot, North Dakota
B.S., Minot State College, North Dakota, 1970
1Roger S. Haug__________________________ .Bismarck, North Dakota
B.S., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1963
1 Carol A. Hettrick___________________________ Pavilion, New York
B.S., State University of New York, Albany, 1965
W illiam  Joseph Hidek, Jr____________ _____ Gibsonia, Pennsylvania
B.S., California State College, Pennsylvania, 1967
1Nathan Hoffman__________________ Scarborough, Western Australia
B.S., Diploma in Ed., The University of Western Australia,
Nedlands, 1954,1957
1Ronald David Monn________________ __„Waynesboro, Pennsylvania
B.S., Shippensburg State College, Pennsylvania, 1967
’Sister M. Bernard Murphy___________ ______ Long Beach, California
B.A., Sacred Heart Dominican College, Houston, Texas, 1964
’Eugene Francis Phillips--------------------------------------------------- Havre
B.S., Northern Montana College, Havre, 1966
’Alfred H. Shope, Jr.....______.________________Rainier, Washington
B.A., Arizona State University, Tempe, 1967
’Gerald Henry Skwish_______________ _____ Olyphant, Pennsylvania
B.S., University of Scranton, Pennsylvania, 1965
’John A. Taffin-------------- -----------------------------------------Boise, Idaho
B.S., Kent State University, Ohio, 1965
’Kenneth Joseph Thomas________________________ .Eldorado, Texas
B.S., Stephen F. Austin State College, Nacogdoches, Texas, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
FOR TEACHERS OF MATHEMATICS— (Continued)
1John Francis Tracey_________________________ Lakewood, Colorado
B.A., University of Denver, Colorado, 1966
1Kathy Ann Walker----------------------------------Bethlehem, Pennsylvania
B.S., Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania, 1967
1Leslie Ann Hiller Whitaker__________________ Muskogee, Oklahoma
B.S., Northeastern State College, Tahlequah, Oklahoma, 1965
1Leo E. Wohler________________________________________Billings
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1963
1Boyd J. Yancey----------------------------------------- American Falls, Idaho
B.S., Utah State University, Logan, 1967
TH E DEGREE OF M ASTER OF SCIENCE
BOTANY
James S. Lunan____________________________ Independence, Iowa
B.A., Central College, Pella, Iowa, 1970
BUSINESS ADMINISTRATION
W. Mack Clapp_______________________   Butte
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1970
2Amy Toshie Fujii___ ____ _____________ ______.Honolulu, Hawaii
Ed.B., University of Hawaii, Honolulu, 1957
2Richard Mack Gore_________________________East Cleveland, Ohio
B.S., Elizabeth City State Teachers College, North Carolina, 1964
Dennis O. Hardt______________________________________Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1967
2Bruce H. Quande.____________________________________ Kalispell
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1967
2Thomas E. Romine___________________________  ...Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1968
1 Wanda Jean Sorensen______ ___ ______________ Soda Springs, Idaho
B.S., University of Idaho, Moscow, 1967
CHEMISTRY
Han-Ping Chung___________________New Village, Tainan, Formosa
B.S., National Taiwan University, Taipei, 1966
Geoffrey Stephen Hughes__________________ New York, New York
B.S., Jacksonville University, Florida, 1966
8John Raymond McBride_______________________ Lowellville, Ohio
B.S., Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania, 1968
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
ENVIRONMENTAL STUDIES
Christopher Warren Bowen._________________ .Fullerton, California
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1970
3Robert Ennis Hall-------------------------------------------------------- Billings
B.A., Wabash College, Crawfordsville, Indiana, 1970
George Crane Wagner III______________________ Dunedin, Florida
B.S., Florida Presbyterian College, St. Petersburg, 1970
FORESTRY
1 Joseph D. Bortz______________________________________ Missoula
B.S.F., University of Montana, 1968
Jerry Lee Kidd_____________________________________ Great Falls
B.S.F., University of Montana, 1971
Bruce D. Lawson_______________ Victoria, British Columbia, Canada
B.S.F., University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1967
Gary Allen Morrison-------------------------------------------------Philipsburg
B.S., Montana State University, Bozeman, 1969
Nonan V. Noste_______________________________Fairbanks, Alaska
B.S.F., University of Montana, 1962
Dennis Quintilio________________________Bellevue, Alberta, Canada
B.S.F., University of Montana, 1967
8Ronald David Taskey___________________________________ Clinton
B.S.F., University of Montana, 1970
Lee F. Werth__________________________________________ Helena
B.S.F., University of Montana, 1966
GEOLOGY
Dennis Carl Ahlstrand_________________________________ Spokane, Washington
B.A., Eastern Washington State College, Cheney, 1968
Walter R. Benoit.__________________   Olympia, Washington
B.S., Western Washington State College, Bellingham, 1970
Jesse K. Douglas_____________________________________ Missoula
B.S., The American University, Washington, D. C., 1967
8James Ardon Ferguson________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1970
Richard Patrick Huebschman_________________________ Bremerton, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1965
8Paula Jean Iagmin_____________________________Matteson, Illinois
B.A., University of Colorado, Boulder, 1969
Thomas Edwin Lisle--------------------------------------------- Qarinda, Iowa
B.A., Cornell College, Mount Vernon, Iowa, 1970
William John Strickler__________________ Mount Pleasant, Michigan
B.A., Central Michigan University, Mount Pleasant, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
MICROBIOLOGY
1Richard E. Baker_____ ______________________________  Missoula
B.A., University of Montana, 1965
Tom C. Januszewski-------------------------------------Alexandria, Virginia
B.A., University of Virginia, Alexandria, 1968
3Kenneth Brooks Von Eschen_____________________________ Havre
B.A., University of Montana, 1970
1Gail M. Savre Tiedeman----------------------------------- Gresham, Oregon
B.S., Pacific Lutheran University, 'Tacoma, Washington, 1969
PHYSICAL EDUCATION
1Pamela Marie Burgess______________________________ Deer Lodge
B.S., University of Montana, 1970
1David Alexander Dainty--------------------Scarborough, Ontario, Canada
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, I960 
M.A., The University of Iowa, Iowa City, 1967
1Larry Hilderman------------------------------- ---------------------- Miles City
B.S., Jamestown College, North Dakota, 1969
'Maryl Frances Hurley------------------------ Scarborough, Ontario, Canada
B.H.P.E., University of Toronto, Ontario, Canada, 1970
2Jack R. McWhorter-------------------------------------- Springfield, Oregon
B.S., Southern Oregon College, Ashland, 1967
2Gordon Sharpless Morris----------------------------------Ontario, California
B.S., Rutgers College, New Brunswick, New Jersey, 1968
RESOURCE CONSERVATION
John F. Ardner----------------------------------------- Spokane, Washington
B.S. in Biol., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1965
Mark Edward Majerus______________________________ Lewistown
B.S.P., University of Montana, 1970
WILDLIFE BIOLOGY
Joseph Bohne—  ------------------------------------Ashfield, Massachusetts
B.S., University of Massachusetts, Amherst, 1970
Peter Richard Hildebrand----------------- -Winnipeg, Manitoba, Canada
B.S. in Ag., University of Manitoba, Winnepeg, Canada, 1967
Robert Raymond Leedy---------------------------- Silver Spring, Maryland
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1969
Will Isaac Selser------------------------------------------- Kirksville, Missouri
B.S., Northeast Missouri State Teachers College, Kirksville, 1969
3J°el L. Stone..—  -------------------------------------------------------Missoula
B.S., University of Massachusetts, Amherst, 1969
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
WILDLIFE MANAGEMENT
Michael William Aderhold_____________________________Missoula
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1963
ZOOLOGY
Joseph W. Cladouhos__________________________________ Missoula
B.A., College of Great Falls, Montana, 1968
Kenneth N. Knudson__________________________—Thompson Falls
B.A., University of Montana, 1969
1William Craig Leitch______________________ New York, New York
B.S., University of Oregon, Eugene, 1958
3John A. Mortenson_______________________________________ _Lolo
B.A., University of Montana, 1969
1Richard T. Shideler___________________________________ Missoula
B.S., University of Montana, 1969
T H E  DEG REE OF M A STER OF A R TS
ANTHROPOLOGY
J. Michael Moyer____________________________Seattle, Washington
A. B., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1961
Peter Lawson Steere____________________ Philadelphia, Pennsylvania
B. A., University of Montana, 1970
ART
3Jacquelyn Cooper Olson_______________________________ Billings
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1967
BOTANY
Christopher Peter Person_____________________________ Great Falls
B.S., University of Oregon, Eugene, 1970
2Wayne Edwin Tree_______________________________________ Lolo
B.A., University of Montana, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
DRAMA
Gay Fisher Blize______________________________________Missoula
B.A., University of Montana, 1967
1David Birken Ferguson________Vancouver, British Columbia, Canada
B.A., The University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1969
John D. Juneiman____________________________________Missoula
B.A., Paterson State College, Wayne, New Jersey, 1966
Everett B. Robertson_,___________________________ Orange, Texas
B.A., Baylor University, Waco, Texas, 1969
Iraj Sami--------------------------------------------------- __------Tehran, Iran
B.S., Weber State College, Ogden, Utah, 1970
ECONOMICS
1 Brian G. Johnson__________________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1966
2William J. Pier— ---------------------------------- Belvidere, South Dakota
B.A., University of Montana, 1969
EDUCATION
1David C. Hilger_____________________________________ Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1965
Terry David Stegner__________________________________ Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1970
ENGLISH
Susan E. Buffington_______________________ Rensselaer, New York
B.A., Wells College, Aurora, New York, 1967
Donna Caciari_______________________   Missoula
B.A., University of Montana, 1963
*Mary Catherine Downey__________________________________Butte
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1965
1 David W. Ellis_______________________________________Missoula
B. A., State College at Boston, Massachusetts, 1967
3Lewis Myers Harro____________________________________Missoula
A. B., Wheaton College, Illinois, 1932
3Dianne E. Hilger______________________________________Melrose
B. A., University of Montana, 1964
Robert Ronald McConnell____________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1966
1 James McKay______________________________________ Browning
B.A., University of Montana, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
ENGLISH— (Continued)
Murdo William McRae-------------------------------------------------- Billings
B.A., University of Montana, 1969
Lawrence J. Maxwell---------------------------------------------------- Melstone
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1964
1Lakwon Park__________________________Sungbuk-Ku, Seoul, Korea
B. A., Korea University, Seoul, 1962
1Douglas A. Teddy________________________________ Columbia Falls
B.A., College of Great Balls, Montana, 1964
xRebecca Lee Yates____________________________________ Missoula
A.B., Connecticut College, New London, 1964
FRENCH
3Sandra G. Crosby____________________________Berkeley, California
B.A., University of Montana, 1963
1 Patrick Michael Dwyer________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1970
Michael Hall Forsyth__________________________________ Missoula
B.S., Moorhead State College, Minnesota, 1964 
Jean Lemire Lachkar------------------------------------------------- Miles City
A. B., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1962
2Patricia Katherine Speyer Lucke_________________ East Glacier Park
B. S., University of Colorado, Boulder, 1968
Warner Joseph Moss Nichols_________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1967
Carol Hukill Rives____________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1965
Abderrahmane Taybi__________________________ Berkane, Morocco
*Judith K. Taybi_______________________________________ Chester
B.A., College of Great Falls, Montana, 1964
GEOLOGY
John Thomas Cheney________________________Palo Alto, California
B.A., University of Montana, 1970
GUIDANCE AND COUNSELING
Malcolm Buffington________________________________ Great Falls
B.A., Macalaster College, St. Paul, Minnesota, 1965
2Paul E. Davis_______________________________________ Anaconda
B.A., University of Montana, 1970
3James F. Duggan___________________________________Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1966
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
GUIDANCE AND COUNSELING— (Continued)
1 Albert M. Hasle--------------------- ....Victoria, British Columbia, Canada
B.A., Goddard College, Plainfield, Vermont, 1969
2Susan Claire Hilleboe___________________________________Billings
B.A. in Ed., University of Montana, 1970
1Balvir Joshi---------------------------- .Victoria, British Columbia, Canada
B.A., M.E., Kurukshetra University, India, 1966,1967
1Barbara Streit Koessler_________________________________Missoula
B.A., University of Montana, 1942
3Eric J. LaPointe--------------------------------------------------------- Roundup
B.S.F., University of Montana, 1967
Linwood Laughy------------------------------------------------- Kooskia, Idaho
A.B., Harvard College, Cambridge, Massachusetts, 1965
xJohn W. Mikesell--------------------------------------------------------Missoula
A. B., Kansas Wesleyan University, Salina, 1969
2Judy Lynn Nees...--------------------------------------------------- Wolf Point
B. A., University of Colorado, Boulder, 1966
xRobert L. Nelson-------------------------------- Edmonton, Alberta, Canada
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1970
1 Jerry La Vern Pauli-----------------------------------------------------Kalispell
B.A., University of Montana, 1967
James J. Salvo— . -----------------------------------------------------------Dillon
B.S., University of Montana, 1968
2Roger W. Seeley...---------------------------------------------------------- Shelby
B.S., University of Montana, 1966
3Martha Helen Shiffman______________________________ .Whitefish
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1970
2William W. Tebay------------------------------------------------------ Missoula
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1968
HISTORY
xJerry L. Agen..------------------------------------------------------------- .Eureka
B.A., University of Montana, 1961
xDonald L. Byrd________________________________________Helena
B.A., College of Great Palls, Montana, 1962
Jeffrey L. Cunniff.----------------------------------------------------Great Falls
B.A., University of Montana, 1970
1Rosemarie Fishburn____________________   Missoula
B.A., University of Montana, 1967
8Frank Reginald Grant----------------------------------Chehalis, Washington
B.A., College of Puget Sound, Tacoma, Washington, 1962
Norman J. Hagen------------------------------------------------------ Missoula
B.A., University of Montana, 1967
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
HISTORY— (Continued)
2Hanna Jolly______ ____________________________ Berlin, Germany
B.A., Northern Montana College, Havre, 1970
Richard Carl King-J---------------------------------------------------- Chinook
B.A., University of Montana, 1969
1Mary Lou Collins Koessler_________________ Belmont, Massachusetts
B.A. in Journ., University of Montana, 1964
1Martin Victor Melosi_________________________San Jose, California
B.A., University of Montana, 1969
David A. Nash____________________________ Spokane, Washington
B.A., University of Montana, 1969
1 David Frank Slade---------------------------------------------------------Billings
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1966
2Frank Edward Spencer____________________________Medicine Lake
B.A., University of Montana, 1970
Harold Whitmer Umber__________________________________ Arlee
B.A., North Dakota State University, Fargo, 1965
JOURNALISM
1Daniel J. LaGrande_________________________ .Williams, California
A. B., San Francisco State College, California, 1961
Francis E. Walsh_____________________________________ Missoula
B. A. in Journ., University of Montana, 1962
MATHEMATICS
Frederick Claude Buis________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1969
1Steven Fuhrmann_______________________________________ Charlo
B.A., University of Montana, 1970
1Francis Thomas Hannick___________________Hoquiam, Washington
B.S., St. Martin’s College, Olympia, Washington, 1966
Nathan Hoffman__________________Scarborough, Western Australia
B.S., Diploma in Ed., The University of Western Australia,
Nedlands, 1954,1957 
M.A.T. Math, University of Montana, 1971
2David Lowell Tranter________________________ Danville, California
A.B., University of California, Berkeley, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
POLITICAL SCIENCE
Charles Joseph Gallus--------------------- ---------------------------------Havre
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1969
1Stanton C. Lewis____________________________________Cooke City
BS. in B.Ad., University of Montana, 1964
Mae Nan Windham Robinson__________ ____ Mineral Wells, Texas
B.A., University of Montana, 1970
1Bruce M. Whitehead________________________________ Townsend
B.A., University of Montana, 1970
PSYCHOLOGY
1Edward John Bitter___________________________________Missoula
B.A., University of Colorado, Boulder, 1965
3Arthur Charles Butler__________________________________Missoula
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1967
Carol Coats__________________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1969
John Dwaine Kennis_____________________________________Butte
B.A., University of Montana, 1966
1Ronald A. Langworthy__________________________________Billings
B.A., University of Montana, 1969
’Gerald Ray Stoffer____________________________________Missoula
B.S., Washington State University, Pullman, 1969
SOCIOLOGY
Lawrence Kielich_____________________________________Missoula
B.S., Wisconsin State College, Oshkosh, 1966
Kathleen Mary Mead______________________ Bellevue, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1967
2Julene Newland Pyfer____________________________________Butte
B.A., University of Montana, 1969
SPANISH
Gail Wyatt Ament___________________ §----------------------- Missoula
B.A., University of Montana, 1970
’Kenneth D. Boice_______________     Billings
B.A., St. John’s University, Coliegeville, Minnesota, 1966
’Keith Desmond Crosbie________________________________ Helena
A. B. Whitman College, Walla Walla, Washington, 1948
Joanne Simpson______________________________________Missoula
B. A., University of Montana, 1969
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
SPEECH COMMUNICATION
^Joe W. Kaiser_______________________________________ Missoula
B.A., B.D., Lincoln Christian College, Illinois, 1950,1961
1Allan Dean Louden___________________________________.Kalispell
B.A., Montana State University, Bozeman, 1970
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
2Beveriy June Curry__________________________ Riverton, Wyoming
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1957
1Elaine M. Heaton_____________________ Edmonton, Alberta, Canada
Diploma of Licentiates hip, West End Hospital Speech Therapy Training 
School, London, England, 1964
1Linda R. Kundert_____________________________________ Bozeman
B.A., University of Montana, 1968
2Mary Anne Reed_____________________________________ Missoula
B.A., Hamline University, St. Paul, Minnesota, 1966
Lee Eliel Shideler_____________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1970
T H E  DEG REE OF D O C T O R  OF E D U C A T IO N
EDUCATION
’David Brumley Ainsworth_____________________________ Missoula
A. B., Kansas Wesleyan University, Salina, 1966 
M.A., Adams State College, Alamosa, Colorado, 1968 
Dissertation: The Elementary Schools of Montana 1860-1920
James Frank Dasinger________________________________ Missoula
B. S. in Genl. Stds., M.E., Montana State University, Bozeman, 1963, 1965 
Dissertation: A Comparison of the Verbal Behavior of Clients Counseled
by Closed-Circuit Television and by Pace to Face Counseling Procedures
2Larry L  Gilbert_____________________________________ Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1962 
M.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1968 
Dissertation: A Study of the Influence of Catholic Education in the Great 
Falls Diocese Upon Catholic Student Character
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
EDUCATION— (Continued)
Thomas David Halbert--------------------------- Calgary, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Calgary, Canada, 1963 
M.E., University of Montana, 1970
Dissertation: High School Students’ Opinions Concerning Teaching and 
Education
Donald Erwin Hjelmseth---------------------------------------------- Missoula
B.S., Dickinson Stale Teachers College, North Dakota, 1958 
M.E., University of Montana, 1964
Dissertation: A  Study of Attitudes of Selected Elementary School Teachers 
Toward American Indian Students in the State of Montana
Surinder Kumar Kapoor--------------------------- Medley, Alberta, Canada
B.A., B.E., University of Delhi, India, 1956, 1960 
M.A., University of Panjab, India, 1958 
B.A.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1964 
M.E., University of Montana, 1970
Dissertation: A  Comparative Study of Writings in Periodical Publications 
Concerning Public Elementary and Secondary Education in Canada
3Edwin W. Morgan_______________________________ Vale, Oregon
B.A. in Ed., M.E., Central Washington College of Education,
Ellensburg, 1960,1964
Dissertation: The Identification and Treatment of Children With Potential 
Learning Difficulties Related to Reading Based on Extensive Back­
ground Factors Provided by a Professional Team
Alexandra Noel--------------------------------------------------------- Missoula
B.S., State Teachers College, Trenton, New Jersey, 1945 
M.E., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1965 
Dissertation: The Organization and Function of the Instructional Materials 
Center in Montana
Sister Rita Marie Petit_______________ Winnipeg, Manitoba, Canada
B.A., B.E., M.E., University of Ottawa, Ontario, Canada, 1959,1961,1964 
Dissertation: Attitudinal Study of Faculty Women in Higher Education 
in Northwest United States
1Lee Norman Von Kuster__ .______________________________Scobey
B.A., M.E., University of Montana, 1954,1967
Dissertation: A Study of Opinions About the Preparation Programs for 
Secondary School Mathematics Teachers
3Wasyl Gregory Zielinski_______________ Edmonton, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1958 
M.E., University of Oregon, Eugene, 1963
Dissertation: Achievement of Grade 7 Co-ordinate and Compound Cree 
and English-Speaking Bilinguals in Northland School Division #61
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
T H E  DEG REE OF D O C T O R  OF PH IL O SO PH Y
BOTANY
John Thomas Brown______________________________ Kilgore, Texas
B.S., M.S., Stephen F. Austin State College, Nacogdoches, 1966,1968 
Dissertation: A Study of the Jurassic Flora of the Morrison Formation 
in Central Montana
Rosy Jim Chacko____________________ Kottayam, Kerala State, India
B.S., University of Kerala, India, 1959
MS., Agra University, India, 1962
Dissertation: Morphogenesis of Chaetomium Globosum
1 David Vibert Clark—_________________________________ Missoula
B.S., Haverford College, Pennsylvania, 1953
MS., Oregon State University, Corvallis, 1966
Dissertation: Speciation Studies in Penstemon (Scrophulariaceae)
2Eugene DeVere Fairchild_______________________________Missoula
B.A., M.E., Central Washington State College, Ellensburg, 1961, 1965 
Dissertation: A Physiological Study of Naviculoid Hot Spring Diatom 
3Thomas B. Kinraide—_____________ ______ Waltham, Massachusetts
A. B., Boston University, Massachusetts, 1965
M.A., Clark University, Worcester, Massachusetts, 1968 
Dissertation.-Restoration of Organic Acid Accumulation by Malonate in 
Sectioned Leaves of Bryophyllum Tubiflorum Harv.
Frank Forrest Munshower___________________ Indianapolis, Indiana
B. S. in Zool., Purdue University, Lafayette, Indiana, 1955 
M.S.T. Bio. Sci., University of Montana, 1967
Dissertation: A Study of Cadmium Movement and Distribution in the 
Grassland Ecosystem of Deer Lodge Valley, Montana
GEOLOGY
2Dale S. Hoffman_____________________________Chadron, Nebraska
A. B., Lafayette College, Easton, Pennsylvania, 1963
Dissertation: Tertiary Stratigraphy, Vertebrate Paleontology and Paleoc- 
cology of a Portion of the Lower Beaverhead River Basin, Madison and 
Beaverhead Counties, Montana
Stephen Allan Norwick________________________________ Missoula
B. A., Pomona College, Claremont, California, 1965
A. M., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1967 
Dissertation: Low Grade Metamorphic Petrology of the Prichard Lithology
Western Montana and Northern Idaho
3Donald Laurence Smith_______________________ JLaramie, Wyoming
B. A., University of Wyoming, Laramie, 1965 
M.A., University of Wisconsin, Madison, 1967
Dissertation: Stratigraphy and Depositional Environment of Bioherms and 
Related Rocks in the Lodgepole Formation (Mississippian) of Central 
Montana
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
HISTORY
Daniel O. Magnussen-------------------------------- Menomonie, Wisconsin
B.A., M.A., University of Montana, 1963,1964
Dissertation: A Reevaluation of a Rediscovered Custer Manuscript
Rex Charles Myers----------------------------------------- Xittleton, Colorado
B.A., Western State College of Colorado, Gunnison, 1967 
M.A., University of Montana, 1970
Dissertation: Montana: No Track to Amtrak, 1864-1970 (A Study of a 
State and Its Relationship with Railroads)
MATHEMATICS
2Daniel L. Hansen__________ :_________________________ Missoula
B.A., Coe College, Cedar Rapids, Iowa, 1960 
M.S., Michigan State University, East Lansing, 1962 
Dissertation: Analysis of Nonlinear Iterative Techniques
1Charles Wright Schelin------------------------------------- Culver, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1965 
M.A., University of Montana, 1968
Dissertation: Convergence of the Nonlinear Successive Displacements 
Iterative Technique
MICROBIOLOGY
John Richard Gillis___________________________________Missoula
B.S., Bucknell University, Lewisburg, Pennsylvania, 1962 
M.S., Syracuse University, New York, 1965
Dissertation: Influence of Some Bacteria on the Pathogenicity of Shigella 
in the Rabbit
PSYCHOLOGY
2Michael G. DeStefano---------------------------------------- Tucson, Arizona
B.A., M.A., University of Arizona, Tucson, 1966,1968 
Dissertation: The Modeling of Hynotic Behavior
3Thomas D. Dukich---------------------------------------- Pengilly, Minnesota
BA., University of Minnesota, Duluth, 1967 
M.A., University of Montana, 1971
Dissertation: Preference Between Fixed-Ratio Schedules: The Effects of 
Interreinforcement Responses and Interreinforcement Time
2Richard E. Fuhrer----------------------------------Redwood City, California
BA., College of Great Falls, Montana, 1966 
M.A., University of Montana, 1970
Dissertation: An Investigation of the Influence of Covert Sensitization on 
the Modification of Smoking Behavior
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY— (Continued )
Hesse Charles H ill________________________ Pottsville, Pennsylvania
B.A., M.A., Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, I960,1963 
Dissertation: Verbal Attention Seeking Mechanisms as Related to Intro­
version-Extroversion and Interviewer Warmth
2Harry Lee Horn, Jr___________________________________Hamilton
B.S., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1965
M.A., University of Montana, 1969 _ . . .  ,
Dissertation: Factors Affecting Self-Punitive Behavior in the Hooded Rat
'Frank W. Isele_____________________ North Plainfield, New Jersey
B.A., Seton Hall University, South Orange, New Jersey, 1966 
M.A., Fairleigh Dickinson University, Rutherford, New Jersey, 1969 
Dissertation: The Effects of Exposure to a Model As An Approach to 
Changing the Behavior of Depressed Individuals
Victor Clark Joe_________________________San Francisco, California
B.S., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1965 
M.A., University of Montana, 1968 
Dissertation: Induced Stress and the Coping Process 
J. Bailey Molineux________________________ Metuchen, New Jersey
A. B., Middlebury College, Vermont, 1968
M.A., University of New Hampshire, Durham, 1966 
Dissertation: The Relationship Between Self-Evaluation and Self-Rein­
forcement
3Richard Patrick Swenson..______________________________Kalispell
B. A., M.A., University of Montana, 1967,1970
Dissertation: Effects of Stimulus Prediction on Response Components of 
the Galvanic Skin Response
ZOOLOGY
'Dennis Lee Claussen__________________ __ ______________Missoula
B.A., Pomona College, Claremont, California, 1963 
M.A., University of California, Riverside, 1966 _
Dissertation: A Comparative Study of the Thermal and Water Relations 
of the Tailed Frog, Ascaphus Truei Stejneger and the Pacific Tree Toad, 
Hyla Regilla Baird and Girard
Jonathan E. Hartzler________________________ Mankato, Minnesota
B.A., Goshen College, Indiana, 1962
M.A., Mankato State College, Minnesota, 1968
Dissertation: An Analysis of Sage Grouse Reproductive Behavior
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COM M ISSIONS, SEC O N D  L IEU TE N A N TS  
U N IT E D  STATES A R M Y
4Steven L. Atkin 
Thomas E. Butorac 
Thomas A. Cannon
Distinguished Military Graduate 
Richard A. Engel
Distinguished Military Graduate 
Stephen F. Garrison
Distinguished Military Graduate 
Wayne D. Guazzo 
John W. Heinrich 
Lamont R. Hettich
Distinguished Military Graduate
2Gerald E. Homstad 
4 Richard J. Hosier 
Roderick A. Hosier 
David W. Jakobs
Distinguished Military Graduate 
Michael T. Jenson 
Paul J. Lodge 
1Ronald B. MacDonald 
1 James Markle 
Robert B. Nisbet, Jr.
2Douglas L. Robertson 
2Stephen L  Rodgers 
Lawrence R. Schmitz
Distinguished Military Graduate 
Gregory J. Skakles 
James C. Sohm 
3Gordon L. Thornton
Distinguished Military Graduate 
*David D. Urie 
4Kurt C. von Tagen 
Patrick J. Wood
Kxjmmission granted as of July 29,1971 
’Commission granted as of August 20, 1971 
‘Commission granted as of December 17, 1971 
‘Commission granted as of March 17,1972
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COM M ISSIONS, SEC O N D  L IEU T E N A N T S  
U N IT E D  STATES A IR  FORCE
Mark C. Cleary 
2Michael L. Clematis 
Kirby M. Fetzer
Distinguished AFROTC Graduate 
1 William R. Hartman 
Douglas D. Jones 
Robert R. Lochmiller 
Bruce W. Moerer 
Stephen L. Phelps
Distinguished AFROTC Graduate 
xDan W. Robertson 
Larry G. Schuster 
Michael E. Shannon 
1Fred W. Traber 
1 James W. Walstrom 
Rodney E. Windell
'Commission granted as of December 21,1971 
“Commission granted as of March 21,1972
AWARDS AND PRIZES
Aber M em orial Awards (Speech)
Gary R. Hettrick, Hamilton, Montana 
Myrtle Rae Wilson, Great Falls, Montana 
Randy E. Morger, Fort Benton, Montana
Accounting Club Senior Award
Philip L. Wright, Missoula, Montana
Federal G overnm ent A ccounting Association Award
(Business Adm inistration)
Harvey J. West, Missoula, Montana
A lpha D elta  Kappa Award (Education)
Patti Ann Holm, Conrad, Montana
A lpha D elta  Kappa Kathryn Jones Award (Education)
Carol Ann M. Hoell, Helena, Montana
A lpha Lambda D elta  Award
Maryann Clarke, Columbia Falls, Montana
A lum ni Association Three-Year Scholarships 
Mary E. Burnham, Helena, Montana 
Robert J. Damuth, Bloomington, Indiana
T he American Foundation for Pharmaceutical Education
Scholarships
Jeffrey L. Addington, Miles City, Montana 
Dennis E. Staples, Gilford, Montana 
Marjorie J. Weathermon, Laurel, Montana
T he American Law Book Company Awards 
Robert L. Knopp, Sidney, Montana 
Marc F. Racicot, Florence, Montana 
Mark A. Clark, Missoula, Montana
American Trial Lawyers Association Award
Walter W. Leaphart, Helena, Montana
AWARDS AND PRIZES
T he W alter R. Am es M em orial Award (Education)
William J. Edwards, Missoula, Montana
Emmett C. A ngland M em orial Award (L aw )
Richard E. Gillespie, Three Forks, Montana
John C. Miller, Reno, Nevada
Robert B. McGinnis, Billings, Montana
A P hA  Certificate o f R ecognition (Pharm acy)
Betty L. Wright, Manhattan, Montana
Art Scholarships
Frank W. Kalanick, Missoula, Montana 
Glenn H. Carter, Missoula, Montana 
Clement G. Hull, Missoula, Montana 
Lawrence E. Eick, Endicott, New York 
Dennis R. Hofferber, Missoula, Montana 
John T. McCuistion, Missoula, Montana 
David W. Bixby, Spokane, Washington
Bancroft-W hitney Award (L aw )
Lyman H. Bennett III, Bozeman, Montana 
Terry B. Cosgrove, Missoula, Montana
B illings Advertising and Sales Association Award  
(Journalism )
Dana K. Smith, Great Falls, Montana
John Boe Award (Business Adm inistration)
Lynn E. Everett, Kalispell, Montana 
Roger E. Jones, Helena, Montana
W . F. Book Award (P sychology)
Barbara C. Habedank, Clinton, Montana 
Donald Glenn Martyn, Northridge, California
Briscoe-Gray M emorial Scholarship
Ronald G. Hahn, Great Falls
AWARDS AND PRIZES
Bristol Award ( Pharmacy)
Shannon M. Ness, Billings, Montana
Roger Buckhahn M em orial Award (Forestry)
Eugene L. Roach, Trochu, Alberta, Canada
O laf J. Bue M em orial Award (Journalism )
Ronnene A. Anderson, Missoula, Montana
Jane Buttrey M emorial Scholarships in H um anities and
Social Sciences
Barbara J. Burke, Stevensville, Montana 
Christopher J. Daly, Missoula, Montana 
Gregory M  Pritchard, Cut Bank, Montana 
David M. Sherry, Billings, Montana
Cable T elevision ETV Award
David A. Lewis, Helena, Montana
Chapter H , P.E.O. Scholarship
Lonnie M. Preble, Billings, Montana
Chemistry Alum ni-Faculty Award
Timothy C. Cail, Great Falls, Montana 
Curtis C. Nesset, Billings, Montana
Edward Chinske M emorial Award (G o lf)
Steven J. Sullivan, Butte, Montana
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharm acy)
Ping Wing Kam, Kennedy, Hong Kong 
Larry A. Larson, Cut Bank, Montana 
Michele M. Leary, Butte, Montana
Conrad N ational Bank o f K alispell Scholarship
(Business Adm inistration)
Jan L. Schmid, Kalispell, Montana
Connie R. Craney Award (R adio & T V )
Marco A. DeAlvarado, Great Falls, Montana
AWARDS AND PRIZES
John Crowder M emorial Scholarship (M usic)
Barbara J. Beck, Missoula, Montana
John W . Dargavel Scholarship (Pharm acy)
Sarah L. Poush, Lewistown, Montana
D avis Brothers Scholarship (Pharm acy)
Janet L. Carl, Big Timber, Montana
E. S. D avis Award (Speech Pathology and A udiology)
Colleen A. Klein, Missoula, Montana
D ebate and Oratory Award (Speech Com m unication) 
Jeanine E. Jenkins, Big Sandy, Montana 
Myrtle Rae Wilson, Great Falls, Montana
D ean’s Award to Outstanding A FIT Student
Robert S. Hicks, Grat Falls, Montana
D illon  Award (F ootball)
Stephen J. Caputo, Seattle, Washington
T he Dragstedt Award (B asketball)
Raymond A. Howard, Great Falls, Montana
D onald R. D urgin M emorial Award (R adio & T V )
David G. Goss, Miles City, Montana
John Eaheart M emorial Award (B asketball)
Earl B. Tye, Central Point, Oregon
Estwing Awards (G eo logy)
Michael S. Button, Missoula, Montana 
Kevin J. O’Neil, Missoula, Montana
T he Fergus-Romunstad Scholarship (M usic)
Gail E. Vaughan, Missoula, Montana
Forestry A lum ni M emorial Award
Nick J. Somero, Raymond, Washington
AWARDS AND PRIZES
Fox Scholarships 72-73
Norman F. Anderson, Great Falls, Montana 
Virginia C. Baker, Choteau, Montana 
Wendy J. Beaudry, Arlee, Montana 
Beverly C. Bilyeu, Big Timber, Montana 
Candace A. Bloom, Thompson Falls, Montana 
Rebecca L. Curtis, Helena, Montana 
Dennis V. Egan, Missoula, Montana 
Thomas M. Fitzpatrick, Anaconda, Montana 
Merillee L. Hall, Laurel, Montana 
Nieca D. Irwin, Helena, Montana 
Leon K  Lenz, Brady, Montana 
Joanne M. Locke, Missoula, Montana 
Dennis R. Lopach, Great Falls, Montana 
Elaine H. Madsen, Glendive, Montana 
Keith A. Maristuen, Malta, Montana 
Barbara A. Martin, Lewistown, Montana 
Patricia M  Murdo, Billings, Montana 
Pamela M. Nelson, Helmville, Montana 
Margaret C. Pogachar, Missoula, Montana 
Alan J. Schuyler, Roberts, Montana 
Dana K  Smith, Great Falls, Montana 
Jeanetta M. Smith, Laurel, Montana 
Raymond G. Spooner, Conrad, Montana 
Harry J. Takenaka, Livingston, Montana 
Deedie A. Thomas, Billings, Montana 
Diane M. Toomey, Missoula, Montana 
James B. Weber, Great Falls, Montana 
Patti L. Wesley, Whitefish, Montana 
Eugenie A. Whitaker, Vaughn, Montana 
Sidni E. Wilkinson, Butte, Montana 
Scott R. Wilson, Plentywood, Montana 
Linda A. Winslow, Missoula, Montana 
Margaret L. Woo, Havre, Montana 
Paula K. Ziemkowski, Missoula, Montana
The D ale and Roberta Frank Scholarship (M usic) 
Katherine B. Woodley, Palo Alto, California
AWARDS AND PRIZES
G alusha, H iggins, and G alusha M em orial Scholarship
(Business A dm inistration)
John D. Poe, Medicine Lake, Montana 
Alvin E. Ludwig, Missoula, Montana 
Dawn A. Chesarek, Billings, Montana
James W . Gebhart Awards (Science Education)
Mary Ann Clark, Columbia Falls, Montana 
Kathryn Adolph, Billings, Montana
G eology Faculty Award
Susan E. McAlear, Red Lodge, Montana
Bruce Gray M em orial Scholarship
Thomas J. Mozer, Great Falls
Great Falls New spaper G uild Award
Donald E. Larson, Missoula, Montana
D onald  G ute Scholarship
Jeanard F. Aafedt, Havre, Montana
T he Andrew B. H am m ond W orthy Scholar Award  
Cynthia Harlow, Box Elder, Montana 
Patricia Nelson, Billings, Montana
Haskins and Sells Foundation, Inc., Scholarship
(Business A dm inistration)
Rick G. Darvis, Plentywood, Montana
H elen  H erbig Award (M usic)
Michael S. Leib, Flint, Michigan
G olden H elm et Award (F ootba ll)
Dennis C. Reilly, Anaconda, Montana
AWARDS AND PRIZES
T he Rosslene A . and D onald M. H etler M emorial Award 
(Chem istry)
Smart A. Allison, Kalispell, Montana 
Kenneth C. Hunt, Fargo, North Dakota 
Thomas J. Mozer, Great Falls, Montana
H om e Economics Faculty Award
Diane L. Dimich, Billings, Montana
T he Herbert Inch Scholarship (M usic)
Adrienne J. Dussault, Missoula, Montana
T he Intermountain Lumber Company Scholarship 
(Business Adm inistration)
Carol L. McDermid, Avon, Montana
International Academy o f Trial Lawyers
Lyman H. Bennett III, Bozeman, Montana
Art Jette M emorial Award (Journalism )
Marcia A. Eidel, Great Falls, Montana
Johnson & Johnson Mortar & Pestle Award (Pharm acy)
Daniel J. Yates, Missoula, Montana
Josie Award (Speech Pathology and A udiology)
Peggy JeAnna Simonson, Kalispell, Montana
Kappa A lpha Theta Award in Speech Pathology and 
Audiology
John M. Hanley, Missoula, Montana
Kappa Omicron Phi Scholarship (H om e Economics)
Pamela S. Bennett, Butte, Montana
Kappa Psi Scholarship H onors Certificate (Pharm acy) 
William D. Anderson, Missoula, Montana 
Patrick K. Kane, Florence, Montana 
Blaine A. Krebs, Bozeman, Montana 
Michael E. Mantsch, Long Beach, California 
Shannon M. Ness, Billings, Montana 
Joseph F. Vicars, Roundup, Montana 
Daniel J. Yates, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
Kappa Psi Senior Awards ( Pharm acy)
Shannon M. Ness, Billings, Montana 
James L. Patterson, Des Moines, Iowa
W illiam  G . K ohner M em orial Forestry Award
Steven D. Tesch, Golden Valley, Minnesota
School o f Law Certificate o f Excellence 
Mark A. Clark, Missoula, Montana 
Richard E. McCann, Missoula, Montana 
John C. Miller, Reno, Nevada 
James D. Moore, Missoula, Montana 
Gregory J. Skakles, Anaconda, Montana
Lee Newspapers o f M ontana Award (Journalism )
Shirley L. Hodgson, Helena, Montana
T he N . J. Lennes M athematics Scholarships 
David A. Conley, Jr., Missoula, Montana 
Albert A. Bakke, Missoula, Montana 
Thomas L. Ballard, Missoula, Montana
Library Staff Association Award
Peggy L. Kilroy, Butte, Montana
Lilly A chievem ent Award (Pharm acy)
Patricia L. Foley, Missoula, Montana
M elvin  and M yrtle Lord Award (Journalism ) 
Conrad E. Yunker, Hamilton, Montana
T he M erck Award
Blaine A. Krebs, Bo2eman, Montana
Marathon O il Company Scholarships (G eo lo g y )  
Gregory M. Caffrey, Missoula, Montana 
Chuck E. Dalby, Forsyth, Montana 
Edward C. Gensler, Missoula, Montana 
Ellyn E. Gressitt, Honolulu, Hawaii 
Mark G  Robinson, Missoula, Montana 
James R. Welch, Pana, Illinois
AWARDS AND PRIZES
T he George W . Martin Scholarship (L aw )
Joseph E. Mudd, Missoula, Montana
Lt. General Frank W . M ilburn M emorial Award (A thletics) 
George F. Cook, Rochester, New York
Justin M iller Prize (L aw )
Philip Bruce Harper, Missoula, Montana 
James D. Moore, Missoula, Montana
Ronald E. M iller M emorial Award (Journalism )
Woodeene L. Koenig, Missoula, Montana
M inneapolis Tribune Award (Journalism )
Peggy J. Kuhr, Great Falls, Montana
M issoula Association of B ig "I” Insurance Agents Scholarship
(Business Adm inistration)
John C. Harrison, Helena, Montana
M issoula Chapter Society o f CPAs 
Jeanard F. Aafedt, Havre, Montana
M issoula County Extension Homem aker Club Council 
Scholarship
Sally M. Stephens, Missoula, Montana
T he M issoula Mercantile Scholarship (Business 
Administration )
Becky Jo Lund, Hall, Montana
M issoula Real Estate Board Scholarship (Business 
Administration )
Stanton C. Griffing, Missoula, Montana
M ontana Bankers Association 25 Year Club Award 
William F. Koeppen, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
T he M ontana Congress o f Parents and Teachers Award
Donald K. Bulman, Jr., Missoula, Montana
M ontana Education Association Award (M issoula County
Rural Teachers U n it)
Jerri L. Swenson, Babb, Montana
M ontana Education Association Awards (M issoula
Elementary U n it)
Rebecca M. Bolen, Eureka, Montana 
Christine Holman, Billings, Montana
M ontana H om e Economics Association Scholarship
(H o m e Econom ics)
Deborah K. Cunningham, Hysham, Montana
M ontana Association o f Journalism Directors Award  
Gail L. Midtlying, Helmville, Montana 
Joanne M. Locke, Missoula, Montana 
Julia A. Patterson, Fort Benton, Montana 
Steve D. Shirley, Eureka, Montana
M ontana Journalism  Faculty Award  
William C. Blake, Great Falls, Montana 
Burnell E. Brown, Chicago, Illinois 
Scotta Callister, Portland, Oregon 
Kay J. Joslin, Conner, Montana 
Nancy L. Flint, Juneau, Alaska 
Woodrow L. Kipp, Valier, Montana 
Patricia M. Murdo, Billings, Montana 
Jennifer A. O’Loughlin, Billings, Montana 
Vivian R. Todhunter, Missoula, Montana
T he M ontana Power Company Scholarship (Business
A dm inistration)
Alice S. Simmons, Dupuyer, Montana
M ontana Press Association D ean  Stone Awards (Journalism ) 
Megan C. Bennett, Bozeman, Montana 
John I. Fredlund, Billings, Montana 
Dennis P. McCloskey, Missoula, Montana 
Paula M. Walker, Glen Ellyn, Illinois
AWARDS AND PRIZES
T he M ontana Society o f Certified Public Accountants Awards 
William J. Eidel, Missoula, Montana 
Fred J. Thurman, Missoula, Montana
M ontana Stockgrowers Association Award (Journalism )
John B. Spooner, Conrad, Montana
Guy M ooney Award (Journalism )
Albert Dan McIntyre, Great Falls, Montana
Myrick-Hansen Award (Forestry)
Mark W. Graham, Lyndhurst, Ohio
N B E A  Professional Award in Business Education
Linda O’Hare, Missoula, Montana
Osco D rug Extern Scholarship (Pharm acy)
Marc J. Schimke, Glendive, Montana
Faculty Award (Pharm acy)
Joseph F. Vicars, Roundup, Montana
Phi Chi Theta Award (Business Adm inistration)
Danette C. Marinkovich, Miles City, Montana
Phi D elta  Phi Award (L aw )
Richard E. McCann, Missoula, Montana
Phi D elta  Phi Scholarship (L aw )
Dennis E. Lind, Missoula, Montana 
Patrick E. Melby, Missoula, Montana
Phi Kappa Phi Scholarship Awards
Margaret T. Boylan, Philadelphia, Pennsylvania 
Katherine W. Zahl, Missoula, Montana
Phi Sigma Scholarship Awards (B iological Sciences) 
Christopher W. Bowen, Fullerton, California 
Katherine W. Zahl, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
Pi Sigm a A lpha (P olitica l Science)
Randi M. Hood, Missoula, Montana
T he P lum Creek Lumber Company Scholarship
(Business A dm inistration)
Verne L. Gallup, St. Ignatius, Montana
Prentice-H all T ax Award (L aw )
Richard E. McCann, Missoula, Montana
Presser Foundation Scholarships (M usic)
Barbara J. Beck, Missoula, Montana 
Bonnie L. Lea, Missoula, Montana
Professional A chievem ent in Physical Therapy 
Eileen M. McLaughlin, Ridgefield, Connecticut 
Lawrence L. Wood, Missoula, Montana
Quesenberry M em orial Award (Forestry)
Molly A. Whalen, Billings, Montana
M ontana R eal Estate Board Scholarship
(Business A dm inistration)
John R. McDonald, Great Falls, Montana
O live Rector Scholarship
Judith M. McVay, Great Falls, Montana
W ade R eichel M em orial Scholarships 
Robin L. Brown, Billings, Montana 
Mary Ann Johnson, Eureka, Montana 
Meredith D. Rollins, Billings, Montana
R exall Trophy (Pharm acy)
Betty L. Wright, Manhattan, Montana
Rocky M ountain Lumber Company Scholarship
(Business Adm inistration)
Thomas E. Stocking, Whitefish, Montana
AWARDS AND PRIZES
O. R. Rubie Foundation (Charitable Arm  of Bancorporation
of M ontana) Scholarships (Business Adm inistration)
Timothy J. McCarthy, Anaconda, Montana 
Carolyn M. Green, Valier, Montana
Robert J. Ryan Scholarship
Deborah L. Sherman, Conrad, Montana
Joseph W arren Severy Award
Frank F. Munshower, Speedway, Indiana
The Sigma X i Prize (Science)
Lawrence G. Cromwell, Missoula, Montana
DeLoss Smith M emorial Scholarship (M usic)
Laurel A. Garry, Dillon, Montana
Florence Smith Award (M usic)
James G. Sanderson, Missoula, Montana
D ean Thom as C. Spaulding M emorial Award (Forestry) 
Margaret S. Zieg, Missoula, Montana
Speech Communication Faculty Awards 
Vickie R. Christie, Butte, Montana 
Mark B. Milkovich, Missoula, Montana
A gnes Stoodley M emorial Scholarship 
Vicki C. Brown, Butte, Montana
T eel M emorial Scholarship (M usic)
Elizabeth R. Ellis, Conrad, Montana
Silas R. Thom pson, Jr., M emorial Scholarship (Forestry) 
Robert J. Novotny, Chicago, Illinois
U nion Bank and Trust Company Estate Planning Award
(L aw )
Gregory J. Shakles, Anaconda, Montana
AWARDS AND PRIZES
U pjohn A chievem ent Award (Pharm acy)
Stanley R. Gibson, Port Townsend, Washington
U . S. A ir Force RO TC  Grants
Duane A. Ayres, Missoula, Montana 
David M. Barker, Casper, Wyoming 
Lyle A. Brunner, Missoula, Montana 
Richard S. Cologne, San Diego, California 
David C. Erickson, Petaluma, California 
John P. Frerich, Whitefish, Montana 
Robert A. Graves, Arlee, Montana 
Mark L  Guenthner, Great Falls, Montana 
Darrell D. Johnson, Missoula, Montana 
Charles H. Resting, Colorado Springs, Colorado 
Jeffrey S. Kole, Wayzata, Minnesota 
Terrence L. Little, Cascade, Montana 
Patrick J. Pauli, Missoula, Montana 
Wayne L. Ridenour, Somers, Montana 
Richard L. Riggleman, Missoula, Montana 
Richard L. Spoonheim, Scobey, Montana
W a ll Street Journal Award (Business A dm inistration)
Abram M. Stevens, Billings, Montana
W a ll Street Journal Award (L aw )
Mark A. Clark, Missoula, Montana
Charles W . W aters M em orial Award (B otany)
John T. Brown, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
Gordon S. and A nna D . W atkins Scholarships 
(H um anities)
Edmund R. Apffel, Carmel, California 
Carl D. Brown, Missoula, Montana 
Diane C. Davis, Great Falls, Montana 
Catherine E. Dean, Helena, Montana 
Jeri S. Guthrie, Missoula, Montana 
Carol Ann Lynch, Helena, Montana 
John R. McBride, Missoula, Montana 
Roberta M. Nelson, Missoula, Montana 
Linda M. Wege, North Syracuse, New York
(Social Science)
Thomas M. Fitzpatrick, Anaconda, Montana 
James D. Keyser, Missoula, Montana 
Patrick T. Lamey, Havre, Montana 
Matthew Levitan, Helena, Montana 
William H. Musser, Akron, Ohio 
Bruce E. Nelson, Fort Benton, Montana 
Carol S. Nixon, Harlem, Montana 
Vicki L. Sorenson, Missoula, Montana
(Physical Science)
Michael F. Albertini, Medicine Lake, Montana 
Roger F. Harbin, Ronan, Montana 
Thomas J. Mozer, Great Falls, Montana 
Mildred L. Priebe, Missoula, Montana 
Terry D. Wheeling, Helena, Montana 
Wesley D. Winkler, Missoula, Montana
(B iological Science)
James E. Cornish III, Helena, Montana 
Tina C. Deatsch, Missoula, Montana 
Marion J. Francke, Helena, Montana 
Bernard L. Gold, Dallas, Texas 
Mae J. Rosok, Dutton, Montana
W eskam p Award (F ootball)
J. Stephen Okoniewski, Bremerton, Washington
Luke W right M emorial Award (Journalism )
Noel K. Larrivee, Whitefish, Montana
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. Grad­
ually special forms were set aside for the university 
bodies, and in modified style are the costumes worn 
today. Since academic custom in this matter had be­
come somewhat confused, in 1895 a commission 
representative of the leading colleges met and pre­
pared a code which has been adopted by over seven 
hundred institutions in the United States and Canada. 
A committee of the American Council on Education 
revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is 
faced down the front and barred on the sleeves with 
black velvet or velvet of color indicating the degree; 
the doctor’s hood is large. Masters wear the long 
closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master’s hood is of more moderate size. 
Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are 
lined with the colors of the institution granting the 
degree and are trimmed with velvet of the color dis­
tinctive of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; philos­
ophy, dark blue; science, golden yellow; fine arts, 
brown; medicine, green; music, pink; commerce, 
drab; physical education, sage green; engineering, 
orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; library, 
science, lemon; education, light blue; humanities, 
crimson; economics, copper; agriculture, maize; den­
tistry, lilac; oratory, silver gray; public health, sal­
mon pink; veterinary science, gray. The Oxford or 
mortarboard cap, worn for each degree, is of black 
cloth with black tassel, except that the doctor’s cap 
may be of velvet with tassel of gold. Unless local cus­
tom decrees otherwise, tassels are worn over the left 
temple.


